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del rabe prostora. Poudarek je na planiranju obeh v podeželskem prostoru ter v urbaniziranih 
območjih. Predstavljeni so tudi novi poselitveni vzorci, vplivi urbanizacije na podeželje ter 
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V drugem praktičnem delu so na podlagi analize celotnega občinskega prostora predstavljene 
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naloge izluščili izhodišča in cilje prostorskega razvoja. Začrtane cilje smo prikazali na karti in 
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Abstract 
Tržič municipality lies in the north of Republic of Slovenia and it borders the neighbouring 
country of Austria. After the retreat of industry its economic development was brought to a 
standstill and it even deteriorated. A big potential for the resurrection of economy in Tržič l es 
in its natural resources. In the first, theoretical, p rt of the thesis concepts like the use of space 
and more into detail settlement and tourism as partof i  are determined. Planning both of 
them, the settlement and tourism, in the rural and urban areas is stressed. New settlement 
patterns, impacts of urbanization on countryside and impacts of development  of tourism on 
space are introduced. Tourism is shown as a means to resume the economic development in 
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Based on an analysis of the entire area of the municipal ty, spatial features, spatial potentials 
and spatial limitations of Tržič are presented in the secon, practical, part of the thesis. We 
found out thet natural and cultural heritage repreents an extraordinary potential fot the 
development of settlement and tourism in Tržič. There is also a large potential in the 
mountainous part of the municipality where more andmore popular tourist farms are being 
opened. Based on criteria that determine the suitability of space for settlement and tourism 
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1.1 Problematika naloge 
 
Sodobni svet doživlja hitre in temeljite družbene i gospodarske spremembe, ki globoko 
posegajo v geografsko okolje, v katerem živimo. Čedalje bolj spoznavamo, kako pomembni 
ali celo usodni so lahko ti posegi in njihovi učinki za sedanje in še bolj za prihodnje rodove 
(Vrišer, 1978). 
 
Dandanes so redke osebe, ki se ne ozirajo na kvaliteto, pa naj bo to kvaliteta bivanja ali pa 
kvaliteta preživljanja prostega časa. Pri slednji se ta kvaliteta vidi predvsem v ohranjenosti 
naravnega okolja. Zaradi današnjega hitrega tempa se namreč vse več ljudi vrača v naravo, 
kjer se lahko sprostijo po napornem dnevu. Ob razmišljanjih o razvoju prostora moramo 
upoštevati tudi oblikovno vrednost naravnega okolja. Oblikovno in funkcionalno urejen 
prostor je privlačen, tako da se ljudje tja pogosto vračajo. Prav to je poleg ostalih vidikov pri 
planiranju razvoja prostora pomembno upoštevati. 
 
Napisana diplomska naloga se ukvarja predvsem s problematiko poselitve ter turizma na 
območju občine Tržič. Gospodarske in družbene spremembe so narekovale selitve v urbana 
naselja, kjer je bilo povpraševanje po delovni sili večje. Selitve, ki so tako močno vplivale na 
podeželski prostor, so bile tako dnevne migracije kot tudi stalne selitve. Na območju občine 
Tržič, ki je bila nekoč gospodarsko močna, so ti trendi prav tako prispevali k izseljevanju in 
gospodarskem opustošenju in realnost je, da je občin  Tržič prizadela globalizacija. 
 
Danes se prebivalci občine spopadajo z nezaposlenostjo ter slabimi pogoji za preživetje, saj 
po večini podjetja v občini ne poslujejo več tako kot nekdaj. Rešitev stagnacije občine se kaže 
v razvoju turističnih dejavnosti, ki bi pripomogle k ugledu občine in ne nazadnje tudi k obisku 
samega prostora, ki sedaj nima slovesa kot znano turistično območje. Turisti, ki se ustavijo v 
občini, po večini le potujejo preko mejnega prehoda Ljubelj, drugi obiskovalci so ljubitelji 
2 
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pohodništva. S trženjem bogate kulturne in naravne dediščine pa ima občina več kot dobro 
izhodišče za razvoj turizma in rekreacije. 
 
Ker v občini ni prave gospodarske moči, se tudi ljudje ne odločajo za zaposlitev v občini, 
ampak poiščejo možnosti v sosednjih občinah, po večini v Kranju ter Ljubljani. Rek, ki je od 
nekdaj veljal »s trebuhom za kruhom« opisuje gibanje prebivalstva tudi v današnjem času. Da 
se ljudje danes dejansko ne odločij  za stalne selitve iz občine, je kriva lepota naravnega 
okolja, kjer leži tudi skriti adut občine Tržič. 
 
Z ozaveščenostjo o pomembnosti razvoja podeželskega prostora, se tako počasi spreminja 
tudi trend poselitve in gospodarskega razvoja. Nekoč izključno mestno prebivalstvo se sedaj 
ozira proti podeželju, stiku z naravo in njenimi dobrinami. Bogastvo podeželja je narava, mir 
in sposobnost prilagajanja z gospodarsko vejo razvoj . Tako kot je gospodarski razvoj 
pomemben v urbanih območjih, je pomemben njegov razvoj tudi na podeželju. Z 
gospodarskim razvojem se poveča možnost zaposlitve, z zaposlitvijo se poveča privlačnost 
območja. 
 
Privlačnost območja se poveča tudi z urejenostjo naravnega okolja ter s turistično in 
rekreacijsko ponudbo. V današnjem času je namreč možnost stika z naravnim okoljem 
izrednega pomena za aktivno zaposlene ljudi. Tako ugotavljamo, da so možnosti za razvoj 
občine Tržič optimalne. S svojo bogato kulturno in naravno dediščino, prepletanjem 
razgibanega reliefa ter ravnine ter alpsko klimo, so možnosti in priložnosti velike, predvsem 
za razvoj turizma, ki bi za seboj lahko potegnil še razvoj poselitve. 
 
 
1.2 Struktura, namen in cilj naloge 
 
Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je obravnavana 
teorija regionalnega planiranja, podeželskega in mestnega prostora ter prostorskega planiranja 
in zakonskih podlag na temo razvoja poselitve in turizma ter drugih vej razvoja, ki se tesno 
prepletajo z njima. Prav tako se v teoretični del vključijo tudi smernice prostorskega 
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planiranja Evropske unije. V praktičnem delu predstavimo analizo trenutnega stanja in 
problematiko v občini Tržič, na osnovi statističnih podatkov in podatkov iz drugih javnih 
evidenc, ter na podlagi lastnih opazovanj.  
 
Zaključek naloge je izdelava predloga trajnostno naravnaneg  prostorskega razvoja, s 
poudarkom na razvoj poselitve in turizma na območju bčine Tržič, kar nam predstavlja tudi 
cilj naloge. Skušali bomo predstaviti turizem ter rkreacijo kot možnost za razvoj občine 
Tržič, ki bi pripomogel k ustavitvi večletne stagnacije območja. Potencial ter hkrati nevarnost 
občine je namreč v  izrazito gorskem in razgibanem reliefu, z idiličnimi gorskimi vasicami ter 
na drugi strani v izrazito ravninskem terenu s terasami, ki jih je z leti oblikovala reka Tržiška 
Bistrica. Stalno odseljevanje iz višje ležečih vasic, zaradi slabih razmer žal za sabo pušča 
propadajoče objekte, ki bi lahko sicer s turistično ponudbo in dobrimi gospodarji predstavljali 
vir zaslužka. Prepletanje naravne in kulturne dediščine nato še dodatno kaže na možnosti 
razvoja občine v smeri turizma. Želja po zaslužku pa bi lahko v bčino pripeljala še nove 
prebivalce, ki bi poselili ta košček gorenjskega raja in skrbeli za ohranitev njegove podobe. 
 
Namen naloge je torej iskanje optimalne rešitve za kakovostno in konkurenč o razvitost 
občine Tržič. Predvsem konkurenč ost je v občini težava, ki jo je mogoče prebroditi, v 
kolikor se bo občina povezala s sosednjimi občinami in Avstrijo. Gorenjska je namreč izredno 
priljubljeno območje za zimski kot tudi poletni oddih, vendar pa tega občina Tržič ne občuti, 
ker prostor turistično ni dovolj prepoznaven. Vizija je tako spremeniti občino Tržič v 
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2 PROSTORSKO PLANIRANJE S POUDARKOM NA 
RAZVOJU POSELITVE IN TURIZMA 
 
 
2.1 Raba prostora 
 
Prostor je enkratno in neobnovljivo bogastvo in hkrati azvojni potencial. Prav zaradi tega je 
planiranje prostora usmerjeno k trajnostnem in skladnem razvoju, ki zagotavlja racionalno 
sedanjo rabo in ohranitev prostora ter njegovih kvalitet kot strateško rezervo in dediščino 
potomcem (Zupančič, 2001). 
 
V planih so najbolj pogoste rabe prostora (Pogačnik, 1992): 
 kmetijstvo, 
 gozdarstvo, 
 pridobivanje rudnin in mineralnih snovi, 
 rekreacija v naravnem okolju, 
 naselitev, 
 proizvodnja, 
 centralne dejavnosti, 
 turizem, 
 sekundarna bivališča, 
 ljubiteljsko obdelovanje, 
 infrastruktura (ceste, daljnovodi, plinovodi …), 
 razni rezervati. 
 
Pod pojmom raba prostora poznamo izključne in sočasne rabe oziroma skladne ali neskladne, 
kar pomeni, da nekatere rabe prostora hkrati ne funkcio irajo. Primer izključne rabe prostora 
je npr. industrija, medtem ko je sočasna raba lahko vidna v rekreaciji in kmetijstvu. Raba 
prostora je lahko tudi taka, da omogoča kasnejšo spremembo v drugo rabo, ali pa v prvotno 
stanje. Ločimo pa tudi stalno rabo in zač sno rabo prostora (Pogačnik, 1992). 
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Kmetijstvo in gozdarstvo sta rabi, ki ju predvsem najdemo v podeželskem prostoru. Mestni 
prostor zasedajo stanovanjske, proizvodne, rekreacijske, prometne in energetske površine 
oziroma rabe tal. Namenjen je centralnim dejavnostim, ki jih uporabljajo prebivalci mesta in 
naselij, ki gravitirajo k mestu. V mestih je odprt, nepozidan prostor izredno pomemben in 
ključna sestavina so zelene površine, ki pa z urbanizacijo postopoma izginjajo (Plut, 2006). 
 
Naštete rabe tal se v vsakem prostoru razporedijo glede na relief, rodovitnost, hidrografijo ali 
klimo in s tem tvorijo nek značilen vzorec. Vzorec je lahko mozaičn , pasovni ali koncentrični 
in v njem se odraža življenje in delo ljudi v prostru (Pogačnik, 1992). 
 
Največja porabnika prostora v Sloveniji sta kmetijstvo in gozdarstvo. Po podatkih Zavoda za 
gozdove Slovenije (http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/index.html, april 2008) je 
Slovenija namreč dežela gozdov, saj pokrivajo skoraj 60 % celotnega ozemlja in zaradi 
opuščanja kmetijskih zemljišč se gozd celo širi. V kombinaciji s kmetijskimi zemljišči, gozd 
dopolnjuje kmetijsko dejavnost, ki pa se zaradi rastoče urbanizacije spreminja in opušča. Na 
območju Slovenije pa je tudi veliko gozdnih površin, ki spadajo pod varstvo naravne 
dediščine v obliki Nature 2000. Na teh območjih je izkoriščanje gozdnih površin omejeno in 
se pri planiranju rabe prostora predvideva predvsem očasna raba z rekreacijo. 
 
Glavne spremembe v rabi tal, ki so nastale kot posledica urbanizacije so (Pogačnik, 1992): 
 hitra rast velikih mest – nazadovanje majhnih mest in podeželja, 
 intenzivna urbanizacija vzdolž važnih cest, 
 povečevanje kmetijstva v smislu velikih obratov in velikih farm, 
 pojav urbano-ruralnega kontinuuma okoli velemest, 
 opuščanje gorskih kmetij, planšarij… 
 
Trenutna realnost je, da se vzorci rabe tal naglo spreminjajo. Razlogi za to tičijo v 
urbanizaciji, razvoju infrastrukture, turizmu itd. Prav zaradi tega je potrebno te spremembe 
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2.2 Načrtovanje razvoja poselitve 
 
Poselitev je v osnovi pojem s katerim označujemo razmestitev naselij. To je kompleksen 
sistem, na katerega vplivajo naravni pogoji in splošni družbeni pogoji. Pod zasnovo poselitve 
pojmujemo skrb za zagotavljanje primernih bivališč, zasnovo v razvoju naselja, razmestitev 
dejavnosti, prebivalcev, stanovanj in delovnih mest v naseljih. V ta sklop prištevamo tudi 
instrumente za urejanje naselij s poglavitnimi usmeritvami za razvoj, sanacijo in varovanje 
naselij (Ravbar, 2001). 
 
Naselja so bivališča, kjer se ljudje za stalno ali vsaj za določen čas nastanijo. Praviloma so 
naselja tudi kraji različnih dejavnosti. Za boljše razumevanje se naselja deijo na podeželska 
in mestna. K prvim spadajo kmečka naselja, občasno poseljena območja ter naselja, ki jih ne 
moremo uvrstiti med mesta. V drugo skupino pa sodijo mestna naselja različnih velikosti. Pri 
opredelitvi tako običajno upoštevamo različne kriterije, dva osnovna pa sta število 
prebivalcev in opremljenost z dejavnostmi (Vrišer, 1978). 
 
Mestna in podeželska naselja povezuje pretok blaga, storitev in ljudi. Mesto je zato 
posledično vedno soodvisno od podeželja (Plut, 2006). 
 
Glavne oblike podeželskih naselij so samotne kmetije, zaselki, razložena naselja, in strnjena 
ali gručasta naselja.  
 
 
Slika 1: Nekaj primerov oblik naselij v Sloveniji (Vir: Kunaver, 1997) 
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Zelo razširjena oblika je kombinacija gručastega jedra, ki ga obdaja razloženo naselje. 
Strnjena naselja se običajno formirajo v ravninskih delih okrog nekega jedra oziroma 
dominante. Poznamo pa še dolga in pravokotna naselja (Kunaver, 1997). 
 
 
Slika 2: Razloženo naselje ob dolini reke Gradaščice 
(Vir: SOkol – Slike o okolju, http://nfp-si.eionet.u.int/ 
sokol / ) 
 
Slika 3: Primer mestnega naselja – Tržič (Vir: 
http://www.slovenia.info/pictures/town/trzic_1.jpg) 
 
Razporeditev zaselkov, vasi okoli mestnih naselij, daje pokrajini značilno podobo in 
identiteto. Ravno zaradi tega je tako pomembno sledenj  tradiciji in morfološki obliki znotraj 
naselij. Same oblike ter razporeditve naselij po prstoru, pa so v veliki meri odvisne od 
naravnih danosti. 
 
Razvoj mest in naselij se lahko tako na podlagi naravnih danosti prostora, razvija v različn h 
smereh (Pogačnik, 2006): 
 monocentrizem – poudarjeno središče, 
 policentrizem – središče obkroženo z lokalnimi središč , 
 koridorski razvoj, 
 mrežni razvoj, 
 koncentrična razmestitev rabe tal okoli središča ter 
 druge razvojne možnosti. 
 
Poselitve se ne da popolnoma usmerjati, v vsakem pri eru bodo znotraj določenega območja 
za poselitev delovale zakonitosti trga. Prebivalci bodo kupovali in prodajali parcele ter gradili 
hiše po lastni presoji (Pogačnik, 1992). 
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Slika 4: Nekaj primerov možnih smeri razvoja naselij v prostoru  
(Vir: Pogačnik, 1992) 
 
 
Osnova prostorskega planiranja poselitve so demografske analize in prognoze. Zanima nas 
seveda preteklo in sedanje stanje, ter prihodnji razvoj prebivalstva. To gibanje prebivalstva je 
posledica naravnega in mehanskega gibanja. Naravno gibanje predstavlja rodnost in smrtnost, 
mehansko gibanje pa migracije prebivalstva. Naravno gibanje je za vsako deželo in obdobje 
različno, mehansko gibanje pa je stalen svetovni proces in po verjetni projekciji gibanja 
prebivalstva, je potrebno pri planiranju poselitve izračunati in locirati potrebne poselitvene 
površine. Pri tem se upošteva še odpravljanje stanovanjskega primanjkljaja iz preteklosti 
(Pogačnik, 1992). 
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Cilji prostorskega planiranja poselitve (Pogačnik, 1992): 
 zagotoviti enakomerno poselitev celotnega ozemlja, 
 zaustaviti negativne trende v demografsko ogroženih območjih in omejiti izseljevanje, 
 zavirati pretirano koncentracijo v večja mesta, 
 odpravljati stanovanjski primanjkljaj, 
 ohranitev dobrih kmetijskih zemljišč, 
 usmerjati novo poselitev v izbrana naselja, 
 varovati površino, 
 omogočiti domačemu prebivalstvu lokacije v domačem naselju, 
 navezati se na obstoječe omrežje oskrbe, infrastrukture in bližino delovnih mest, 
 usmerjati se na lokacije, kjer je gradnja cenejša. 
 
Poselitvene površine so v planu vedno odvisne od terenskih in ekoloških razmer, razporeditve 
delovnih mest, oskrbnih središč, prometnic, razpoložljive vode, energije in na koncu tudi od 
razpoložljivega prostora za poselitev. Naselitev mora biti tako locirana na optimalnih 
območjih in nima prednosti pred nacionalno ali krajevno ajpomembnejšimi dejavnostmi. 
Tudi območja z izrednimi ambientalnimi lastnostmi ne vključimo v območje poselitve, ker so 
pomembnejša za rekreacijo ali turizem v naravnem okolju. V nobenem primeru pa širjenje 
poselitve ne sme posegati v kvalitetna kmetijska zemljišča, kar je predvsem pogosto na 
podeželju (Pogačnik, 1992). 
 
V mestih je potrebno nuditi stavbna zemljišča za različne bivalne preference, v starih mestnih 
jedrih pa ponudimo možnost prenove v raznih variantah. V ruralnem okolju omogočimo 
gradnjo domačinom v okviru lastnih stavbnih parcel. Stavbna zemljišča skušamo zadržati 
znotraj obrisa naselij in s tem varovati vaški rob. Če določamo nova stavbna zemljišča jih 
izberemo ob naseljih, blizu pomembnih cest in komunalnih vodov (Pogačnik, 2000). 
 
Ker se je življenjski slog spremenil, standard prebivalcev dvignil in pričakovanja povečala se 
je spremenil tudi vzorec rabe tal v prostoru. Še vedno je prisotna močna želja živeti v 
mestnem središču, kjer je boljši dostop do dejavnosti. Vendar pa to niso nujno velika urbana 
mesta, ampak so lahko to tudi prenovljena vaška središča ali stara podeželska mesta, v katerih 
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so locirane centralne dejavnosti. Velikost mest ni več tako pomembna in na lokacijo poselitve 
danes vplivajo številni dejavniki (Pogačnik, 2000). 
 
Glavni in osnovni dejavniki za določanje primernosti površine za poselitev, najdemo med 
naravnimi in ustvarjenimi pogoji (Pogačnik, 1992): 
 naravni pogoji: 
• čisto okolje in zrak, 
• ugodna klima, 
• nizka raven hrupa, 
• primeren nagib terena, 
• prisojna lega, 
• stabilna tla 
• globoka talnica ter izločitev območij pogostih poplav, 
• manj primerna kmetijska zemljišča ali gozd 
• itd. 
 
 ustvarjeni pogoji: 
• bližina delovnih mest ter oskrbnih središč, 
• razvitost prometnega, energetskega in komunalnega omrežja, 




Pri načrtovanju poselitve lahko upoštevamo tudi možnost soča ne rabe prostora z (Pogačnik, 
1992): 
 trgovskimi, kulturnimi, gostinskimi, poslovnimi in podobnimi centralnimi 
dejavnostmi, 
 varstvom kulturne dediščine v prenovljenih mestnih ali vaških jedrih, 
 uslužno ali proizvodno obrtjo in celo industrijo, ki ne moti z emisijami, 
 prometnimi površinami v drugih nivojih ter 
 s kmetijstvom, ki velja samo pri kmečki poselitvi. 
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2.2.1 Sistem naselij na občinski ravni 
Sistem naselij na občinski ravni je ključni del organizacije prostora in se načrtuje usklajeno z 
želenim urbanim sistemom v občini. Z načrtovanjem sistema naselij na občinski ravni se 
skuša doseči zlasti sledeče cilje (Pogačnik, 2006): 
 krepiti občinsko središče, 
 krepiti naselja, ki so razvojno perspektivna, 
 zagotoviti dostopnost do urbanih servisov za vse prebivalce občine, 
 zaokrožiti in sanirati urbano disperzijo, 
 ohranjati vsaj minimalno poseljenost tudi na najbolj atraktivnih lokacijah ter težko 
dostopnih obmejnih predelih, 
 ukrepati proti izrazitemu urbanem zgoščanju, razvijati zaledje, 
 sanirati nelegalno gradnjo, 
 nuditi privlačne lokacije za zunanje investitorje, 
 ohranjati in utrjevati identiteto naselij, 
 razvijati lokalne turistične, zdraviliške, prostočasne in druge centre, 
 ohranjati kulturno krajino, 
 iz hierarhičnega sistema naselij prehajati na mrežni sistem bolj enakovredne 
dostopnosti, 
 krepiti peš dostopnost do lokalnih oskrbnih centrov, 
 pritegovati servise regijske ravni v občino, 




Slika 5: Modeli poselitve na občinski ravni (Vir: Pogačnik, 2006) 
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Na sliki je vidno, da je tudi na lokalni ravni možno sistem naselij usmerjati v značilne 
različice poselitve, kot so monocentrizem, urbana disperzija, policentrizem ali koridorski 
razvoj. Vendar pa je pri tem razvoj pogojen z že obst ječim sistemom naselij in naravnimi 
danostmi prostora. 
 
Vloga občine pri usmerjanju poselitve je dvorezna in hkrati enako usmerjena. Vizija je 
razvitost občinskega središča ter obenem podeželskega prostora. Pri mora upoštevati vrsto 
naravnih in ustvarjenih pogojev. Na koncu so največja prednost pri usmerjanju poselitve, 
kvalitetna in cenovno dostopna stanovanja ali zemljišča, ki imajo prednosti pri kupcih na trgu 
nepremičnin. 
 
2.2.2 Urbanizacija poselitve podeželja ali sodobno podeželje 
Urbanizacija je proces večanja nekmečkega načina življenja. Kaže se v številu ali odstotku 
mestnega prebivalstva, ki živi in dela v mestu, ter v večanju in naraščanju mest oz. nastajanju 
novih mest. Če pojem opredelimo širše, se urbanizacija vidi v širjenju mestnega načina 
življenja, mestnih hiš, komunalne oskrbe in urbanistične ureditve v podeželska naselja. 




Slika 6: Urbanizirano podeželje - mesto Tržič  
(Vir: http://www.burger.si/Trzic/SlikaTrzic.jpg, 2008) 
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Realnost v današnjem času kaže na pomanjkanje pravega podeželja. Zaradi rstoče 
urbanizacije podeželja, že težko ločimo podeželje od mesta ali obratno in na podeželju 
najdemo dejavnosti, ki jih nekdaj na tem območju nismo zasledili. Te dejavnosti so predvsem: 
obrt, industrija, promet, komunalno gospodarstvo, šport, turizem, podjetništvo, storitvene 
dejavnosti itd. 
 
Hkrati pa podeželska mesta niso tudi urbana mesta. Resnica je, da v veliki meri taka mesta 
niso odvisna od obdelovanja zemlje in kmetijstva, vendar pa prav tako večina mest ni zmožna 
zagotoviti dovolj delovnih mest za zaposlitev svojih prebivalcev. Nudijo dejavnosti, storitve 
ter oskrbo, ne pa dovolj delovnih mest. Prostor je postal urbano organizirana mreža 
prometnih, energetskih, komunalnih in informacijskih povezav. Na vozliščih so urbani centri, 
vmes prevladujejo kmetijska zemljišča, vasi, gozdovi, območja rekreacije in neokrnjena 
narava. Urbani centri so tisti, ki narekujejo in omogočajo dnevne migracije, kar pa pomeni, da 
obstaja razmeroma svobodna izbira lokacije poselitve, delovnega mesta itd. (Plut, 2006). 
 
Vendar pa je proces urbanizacije podeželja na našem ozemlju, v primerjavi z drugimi 
državami v Evropi, dokaj počasen. Po mnenju teoretikov ima urbanizacija štiri značilne 
stopnje (Mušič, 1980): 
 urbanizacija, 
 suburbanizacija, 
 dezurbanizacija in 
 reurbanizacija. 
 
V prvi stopnji ljudje naseljujejo mesta, v drugi bežijo v predmestja, v tretji težijo na podeželje 
in v zadnji četrti, se vračajo v osrednja območja mest ali tvorijo nova urbana žarišča (Slika 7). 
 
Pričakujemo lahko reurbanizacijo postindustrijskih mest in sicer iz več razlogov (Plut, 2006): 
 razvijanje servisnih in storitvenih dejavnosti, 
 spremenjena sestava prebivalstva, 
 spremembe v načrtovanju rabe mestnega prostora in lokalnega gospodarstva ter 
 drugačna tehnologija grajenega okolja. 
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Slika 7: Faze urbanizacije (Vir: Pogačnik, A. 1992) 
 
 
Ob koncu 20. stoletja je postala urbana razpršenost izrazit način poselitve. Postindustrijska, 
informacijska in izjemno mobilna družba si išče nove, drugačne vzorce poselitve, dela in 
rekreacije. Mesta – vasi so postale priljubljene oblike bivanja. Hkrati pa je tudi razvoj v 
prometnih sredstvih omogočil povečanje radija dnevne migracije na delo (Plut, 2006). 
 
Mesta sedaj tekmujejo med seboj po tržnih načelih – katera imajo večjo ponudbo, boljšo 
dostopnost itd. Le s primernimi ukrepi lahko država okrepi tržno tekmovalnost mest s slabšim 
izhodiščnim položajem. Vendar pa se moramo zavedati, da so mesta, ki ležijo sredi gosto 
poseljenih območjih v boljšem položaju, kot mesta, ki ležijo sredi manj razvitega redko 
poseljenega območja. Ravno zaradi  tega je potrebno v redkeje poseljenih in urbano bolj 
izoliranih območjih razvijati mozaik prepleta kmetijstva, turizma, rekreacije, delovnih mest na 
domu in sekundarnih bivališč (Plut, 2006). 
 
Poznamo pa tudi nekaj drugih razlogov za spreminjanje slovenskega podeželja (Barbič, 
1995): 
 razvoj industrije po drugi svetovni vojni – industrializacija mest 
 majhnost kmetij in možnost sočasnega zaposlovanja zunaj kmetijstva, 
 kombiniranje zaposlitve in kmetijske dejavnosti ob tehnološkem napredku 
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Novi poselitveni vzorci 
Nove ugotovitve pričajo, da bodo glavni akterji za ekonomski razvoj podeželja turizem, 
gozdarstvo in industrija. Sam razvoj se bo preselil iz kmetijskega v globalni vidik in vse 
spremembe bodo vplivale na sistem poselitve, na obliko poselitvenih vzorcev ter na obliko 
stavbne tipologije. Kljub vsem napovedanim sprememba , pa bo podeželje še vedno obdržal 
svoje prednosti v kvaliteti naravnega bivalnega okolja (Gabrijelčič, Fikfak, 2002). 
 
Vsekakor bo pri planiranju poselitve potrebno prilagoditi razmere naravnim danostim, nuditi 
je potrebno gradbene parcele predvsem za lokalne potr be, prednostno se sanira degradirana 
območja ter zgošča se območja urbane disperzije, kot je bilo že omenjeno (Pogačnik, 2006). 
 
Današnja nenačrtovana rast naselij mora biti nadomešč na s smotrnim oblikovanjem zazidave 
v nova poselitvena jedra ali druge prostorske sestavine. To lahko imenujemo kot novi 
poselitveni vzorci na podeželju, ki bodo s svojo značil ostjo in kvaliteto v skladnem in 
aktivnem odnosu do dedišč ne. Naša naloga je neizogibna in sicer najti moram rešitev za 
vključitev novega v staro.  
 
 
Slika 8: Prepletanje tradicionalne in moderne arhitekture v Kamniku 
(Vir: SOkol – Slike o okolju, 2007 ) 
 
Naslanjanje na tradicionalne vzorce bo uspešno le pogojno, usmeriti se moramo v razvoj 
novih oblik, ki sicer upoštevajo temeljne značilnosti lokacije vendar so sodobnejše in 
kompleksnejše. 
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2.2.3 Slovenska poselitvena problematika na podeželju 
Na slovenskem podeželju je predvsem viden problem zaposlovanja. Izobraženi ljudje 
»bežijo« v mesta, kjer se lahko zaposlijo izobrazbi primerno. Tako ostanejo podeželja 
osiromašena, prebivalstvo pa se počasi stara. Za zajezitev tega pojava depopulacije je 
potrebna ponudba vseh vrst izobraževalnih ustanov, ki izkoriščajo potenciale multimedijev in 
vse novejše izobraževalne tehnologije. Le te bi pripomogle k izobraževanju in usposabljanju 
prebivalcev za nove poklice (Gabrijelčič, Fikfak, 2002). 
 
Vendar pa to ni edini problem na podeželju. Že Gabrijelčič in Fikfak (2002) sta v svojem delu 
izpostavila območja, ki predstavljajo problematiko na podeželju. To so: 
 ruralna območja v bližini gosto urbaniziranih krajev, 
 podeželska turistična območja, 
 podeželska območja z mešanimi dejavnostmi, 
 pretežno kmetijska ruralna območja in 
 težko dostopna kmetijska območja. 
 
Vsako od teh območij pestijo drugačne težave. Pri planiranju je torej pomembno upoštevati te 
problematike in jih skušati rešiti na različne načine z učinkovitimi prijemi.  
 
2.2.4 Vpliv urbanizacije podeželskih naselij na kmetijstvo in gozdarstvo 
Ker urbanizacija med drugim pomeni tudi manjšanje kmečkega prebivalstva, to predstavlja 
veliko obremenitev ter vpliv na dve največji panogi na podeželju, kmetijstvo in gozdarstvo. 
Splošno dejstvo je, da sta to dva največ a porabnika prostora in ob večanju poselitve na 
podeželju, se prostor namenjen kmetijstvu in gozdarstvu krči. Izguba najboljših kmetijskih 
zemljišč gre v zadnjem času predvsem na račun gradnje stanovanj, industrije in cest 
(Pogačnik, 1992). 
 
Ravno zaradi urbanizacije na podeželju, je postala ežnja po varovanju kmetijstva in 
gozdarstva še večja. V naseljih se je predvsem potrebno izogniti konfliktom med kmetijsko 
proizvodnjo ter naselitveno rabo prostora. Ker je od nekoč pa do danes obdelava kmetijskih 
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površin napredovala, potrebuje kmetija za svoje nemot no delovanje določen prostor. Pri tem 
pa tudi širitev naselitve potrebuje svoj prostor v naselju. Zaradi tega je pri planiranju 
pomembno, da se upošteva prostorsko zmogljivost naselja ter težnje pri razvoju, ter se s tem 
po možnosti tudi omogoči nadaljevanje kmetijske dejavnosti v naselju (Prosen, 1993). 
 
Na odročnih, obmejnih in visokogorskih območjih, pa lahko skušamo uskladiti kmetijstvo in 
gozdarstvo z drugimi rabami prostora, ki omogočaj  sočasnost. Dve izmed možnosti sta 





Turizem je v XXI. stoletju postal eden najbolj značilnih družbenih pojavov in je največja 
svetovna gospodarska dejavnost. S svojimi lastnostmi je civilizacijski dosežek sodobnega 
časa in eden temeljnih faktorjev ekonomskega razvoja.  Ker temelji na izhodiščnih potrebah 
in vrednotah človeka je turistično povpraševanje stabilno na globalni in dolgoročni ravni, ter 




Slika 9: Bled - zgled letoviškega turizma (Vir: Kraji v Evropi, 2008) 
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Turizem sam je dejavnost ljudi, ki v neki drugi kraj potujejo tako zaradi želje po bolj 
zanimivem in polnejšem preživljanju prostega časa kot tudi zaradi skrbi za svoje zdravje ali 
zaradi poslovnih namenov (Kunaver, 1997). 
 
Turizem tako nastaja zaradi potovanj ali bivanja tujcev ali nedomačinov. V veliki meri je 
turizem odvisen od naravnih pogojev. Velik del pa prispeva tudi kulturnozgodovinska 
dediščina in navade ljudi.  
 
Ločimo ga lahko po kriterijih, ki prikazujejo njegovo raznovrstnost (Pogačnik, 1992): 
 po oddaljenosti – inozemski, domači in lokalni turizem; 
 po namenu – počitniški, zdraviliški, potovalni; 
 po specifični obliki – zdomski, verski, kongresni, zabavni, raziskovalni, kmečki, 
lovski, ribiški, športni itd.; 
 po trajanju – daljši ali krajši stacionarni turizem, turizem ob koncu tedna, izletniški; 
 po številu udeležencev – masovni, posamični in ekskluzivni; 
 po prevladujočem času obratovanja – celoletni, sezonski, posezonski, izvensezonski 
itd.; 
 po glavnem okolju – morski, gorski, visokogorski; 
 itd. 
 
2.3.1 Planiranje turizma 
V današnjih časih turizem povezujemo z varstvom narave, ohranjenostjo okolja in kulturno 
dediščino. Ravno zaradi tega ima turizem bolj trajnostni z ačaj kot v preteklih obdobjih. Ne 
moremo pa mimo tega, da pri planiranju turizma ključno vlogo igrajo ponudba, dostopnost ter 
cena storitev (Pogačnik, 2006). 
 
Načrtovanje turizma naj poteka po naslednjih postavkah (Vrišer, 1978): 
 ugotoviti sedanje in bodoče potrebe glede letovanja, rekreacije in izkoriščanja prostega 
časa, 
 ugotoviti, katera območja so najbolj vabljiva za letovanje in oddih, 
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 ovrednotiti pokrajino glede na naravne in antropogene turistične privlačnosti in sicer 
glede posamičnih atraktivnosti ali pokrajinskih tipov, 
 opredeliti površine, ki pridejo v poštev za posamezne vrsti turizma in rekreacije, 
 zasnovati prostorsko ureditev posamičnih turističnih območij in ob tem upoštevati 
nekatere posebne zahteve ter predvideti morebitne posledice za okolje ali za drugo 
rabo zemljišč. 
 
Kot vidimo, moramo biti pri planiranju turizma pozorni na vrsto pogojev, ki začrtajo mejo 
prostorsko-okoljskih možnosti za razvoj turizma. 
 
Planiranje na lokalni ravni poteka v pristojnosti občine. Območja, ki so posebej privlačna za 
rekreacijo in turizem se prednostno načrtujejo za prostočasne dejavnosti v odvisnosti od 
možnosti okolja. Če območja še niso določena, občina na podlagi svojih potreb določi možne 
oblike rekreacije, športa in turizma kot podporo razvoju podeželja in urbanih naselij. Poleg 
klasičnih oblik turizma pa je potrebno ohranjati tudi tradicionalne prireditve, sejme in 
tekmovanja ter tudi veselice. Z iznajdljivostjo se v to ponudbo da vključiti še lokalne 
posebnosti, kot so cerkve, znamenja, opuščeni rudniki, stare industrijske naprave, stare 
domačije itd. Razvoj turizma na lokalni ravni, pa je v veliki meri odvisen tudi od krajevnega 
prebivalstva in njihove želje po sodelovanju (Pogačnik, 2006). 
 
Preglednica 1: Prostočasne dejavnosti na lokalni ravni in ustrezni prostori zanje (Vir: Pogačnik, 2006) 
vrsta naravnega ali grajenega 
okolja 
vrsta rekreacijske / športne / 
turisti čne aktivnosti 
potrebna oprema prostora 
razgiban relief, hribovje, 
naravne znamenitosti, razgledi 
gorništvo, pohodništvo, 
geološke poti, kolesarjenje, 
pikniki, taborjenje 
gorske sprehajalne poti, piknik 
območja, prostori za taborjenje, 
gorske koče, bivaki 
kmetijska kulturna krajina z 
naravnimi in kulturnimi 
znamenitostmi, cerkvami, 
gradovi, samostani, planšarije, 
vinske gorice 
kmečki turizem s ponudbo 
letnih in zimskih aktivnosti, 
jahalni športi, kulinarična 
ponudba 
apartmaji na kmetijah, 
družinske žičnice, manjši 
bazeni, jahalne, peš in 
kolesarske poti, panoramske 
ceste, gostilne, prenova vaških 
gospodarskih poslopij v 
vikende, izposoja koles 
reke, jezera, bajerji, potoki s 
tolmuni, brzicami, čisto vodo 
ribarjenje, plavanje, veslanje, 
sončenje, opazovanje biotopov 
ureditev dostopov in obrežnih 
pešpoti, manjših plaž, izposoja 
plovil, ribiške koče 
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vrsta naravnega ali grajenega 
okolja 
vrsta rekreacijske / športne / 
turisti čne aktivnosti 
potrebna oprema prostora 
gozd s posameznimi naravnimi 
znamenitostmi, razčlenjen 
gozdni rob 
hoja, kolesarjenje, opazovanje 
gozdnih ekosistemov in divjadi, 
učno-vzgojne poti, nabiranje 
gozdnih sadežev, lov 
poti, lovske koče, opazovalnice 
in krmišča, gozdne ceste, 
prostori za taborjenje 
ohranjene vasi, trgi, mesteca, še 
zlasti stara jedra 
kulturna ponudba, prireditve, 
prodaja lokalno značilnih živil 
ali izdelkov domače obrti, sejmi 
manjši muzej ali galerija, 
prireditveni prostor na prostem, 
večnamenska dvorana, gostišča, 
trgovsko-obrtni lokali, stojnice, 
območja za pešce 
 
 
Turizem v krajevnem okolju je bolj dopolnilna dejavnost, ki lahko vpliva na zmanjšanje 
ekonomske zaostalosti in ohranjanje poselitve. Pri načrtovanju opisanih dejavnosti v prostoru, 
pa se lahko zanesemo na pobude krajevnih turističn h društev, načrte gospodarskega razvoja 
občine in civilno iniciativo (Pogačnik, 2006). 
 
Vpliv razvoja turizma na prostor 
Ko se pri planiranju turizma odločamo za ustrezna območja, je na mestu tudi vprašanje 
kakšen vpliv bo imel turizem na ta prostor. Ta vpli je lahko dober kot tudi slab. Pokrajina je 
občutljiva in povečan turizem lahko ravnovesje poruši (Vrišer, 1978). 
 
Če se pri planiranju ne določi meja razvoja lahko turizem povzroči preobremenjenost 
prostora, zmanjšuje se kvaliteta ponudbe, niža se konkurenčnost in slabša stanje okolja 
(Pogačnik, 2006). 
 
Vplive in posledice razvoja turizma lahko razdelimo v tri skupine (Verbole, 1995): 
 gospodarski, 
 družbeno-kulturni ter 
 ekološki. 
 
Gospodarski vplivi in posledice so povezani s stroški ter odhoki turizma. Turizem pogosto 
ugodno vpliva na gospodarsko stanje v prostoru in lahko zagotovi dodatna delovna mesta, 
višje dohodke, prispeva k izboljšanju lokalne infrast ukture ter na splošno lahko dvigne 
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življenjsko raven lokalnega prebivalstva. Po drugi strani pa turizem v prostoru prispeva k 
dvigu cen storitev in uslug. Zvišajo se cene zemljišč in delovna mesta lahko zapolnijo 
priseljenci. 
 
Družbeno-kulturni vplivi in posledice so predvsem povezane s spremembami v družbeni 
strukturi s spremembami družbenih vrednot, norm in tradicij ter spremembami življenjskega 
sloga. To pomeni da lahko razvoj turizma povzroči, da se tradicije in avtohtona kultura 
spremenijo oziroma prilagodijo turistom. 
 
Ekološki vplivi in posledice pa se kažejo v spremembah naravnega in izgrajenega okolja. Med 
pozitivne ekološke vplive štejemo ohranjanje krajine. Zaslužki od turizma omogočajo zaščito 
naravnega okolja in prebivalstvo se tako zave vrednosti neokrnjene narave. Med negativne 
vplive turizma na okolje pa sodijo uničevanje vegetacije ter onesnaževanje okolja. Poznamo 
pa še arhitekturno onesnaževanje ter preobremenjenost lokalne infrastrukture. 
 
Ravno zaradi teh vplivov pa je v zadnjem času turizem usmerjen v trajnostni razvoj. To 
pomeni previdno uporabo obstoječih turističnih prvin v okolju, tako da bodo na razpolago tudi 
prihodnjim generacijam (Verbole, 1995). 
 
2.3.2 Rekreacija 
Pojem rekreacije je širok in med drugim ga uvrščamo pod turistično dejavnost oziroma 
prostočasno dejavnost. Vključuje šport, turizem, razne konjičke itd. Pod rekreacijo lahko 
razumemo duhovno ali fizično aktivnost v naravnem, kombiniranem ali umetnem okolju. Za 
prostorsko planiranje je najbolj pomembna rekreacija v naravnem okolju, ker zahteva večji 
prostor kot v umetnem okolju (Pogačnik, 1992). 
 
Rekreacijo lahko delimo tudi po različnih kriterijih, prav tako kot turizem. Poznamo pasivno 
rekreacijo ali aktivno rekreacijo, množično, posamično, letno, zimsko, sezonsko ali pa 
občasno rekreacijo (Pogačnik, 1992). 
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Slika 10: Primer zimske in poletne rekreacije (Vir: http://www.hotel-zarja.si/images/smucanje.jpg in http://www.lifeclass-
opatija.com/img/main/rekreacija-sport-opatija.jpg, januar 2008) 
 
Tako kot pri turizmu, je tudi pri rekreaciji pomembno, da ovrednotimo primernost prostora za 
rekreacijo. Pri tem moramo upoštevati naravne pogoje, ki so naslednji (Pogačnik, 1992): 
 čisto okolje, 
 mir, 
 ugodna klima, 
 razgibanost, pestrost, dramatičnost reliefnih oblik, 
 ohranjenost, bogastvo, pestrost, izjemnost ali redkost flore in favne, 
 izjemni naravni pojavi, 
 visoko vredno sožitje tradicionalnost človekovih dejavnosti v prostoru, 
 itd. 
 
Ob planiranju rekreacije moramo tako upoštevati naštete naravne pogoje, kot tudi 
opremljenost prostora za določen namen. Nekaj najbolj značilnih ustvarjenih pogojev za 
rekreacijske aktivnosti so pešpoti, plezalne poti, zavetišča, koče, turistični informacijski 
centri, izposojevalnice športne opreme, prostori za piknik, taborjenje, kolesarske steze, gorske 
ceste, kopališča, urejene plaže in še mnogo več. Če prostor še ni opremljen rekreaciji 
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Oblike športne rekreacije, ki jih poznamo (Pogačnik, 1992): 
 športi vezani na naravne terene – teki, pohodi, športno plezanje, smučanje, drsanje, … 
 športi vezani na športna igrišča na prostem in v dvorani – igre z žogo, atletske 
discipline, … 
 športi vezani na vodo – plavanje, potapljanje, veslanje, ribolov, deskanje, jadranje, 
smučanje, … 
 kolesarski športi – cestno, gorsko, hitrostno kolesarstvo, … 
 konjeniški športi – teki na hipodromih, skoki, dresure, … 
 motošporti – speedway, motokros, gorske dirke, … 




Slika 11: Jadralno padalstvo 
(Vir: Kraji v Evropi, 2008) 
 
 
Nekaj od teh smo našteli že pri oblikah prostočasnih dejavnosti. Rekreacija je v zadnjem času 
postala pomembna dejavnost preživljanja prostega časa. Vse več ljudi se namreč zaveda 
pomembnosti ohranjanja vitalnosti in s tem zdravega življenja. Tako rekreacija kot turizem ne 
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Slika 12: Poletno sankanje  
(Vir: Turistični portal Bled, 2008) 
 
 
Tako kot pri planiranju poselitve in turizma, je potrebno tudi pri planiranju rekreacije 
upoštevati določene cilje in smernice (Pogačnik, 1992): 
 čim bolj ohraniti prvotno naravno okolje, čistost okolja ali po potrebi to stanje 
izboljšati, 
 večje posege v prostor za namene rekreacije, umestimo v anj kvaliteten prostor, 
 posege, ki v celoti spremenijo naravno okolje omejio na pretežno urbanizirane 
prostore, 
 uporaba coninga v primeru, da je potrebno v prostoru l cirati več naštetih objektov ali 
naprav in hkrati ohranjati neokrnjeno naravo, 
 prednost dajemo ekološko manj oporečnim, bolj množičnim in socialnim oblikam 
rekreacije, 
 kombiniramo razne oblike rekreacije v naravi, tako da postane privlačno za vse 
kategorije prebivalstva, 
 ter kombiniranje rekreacije v naravnem okolju z varstvom, opazovanjem in obiski 
spomenikov naravne in kulturne dediščine. 
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3.1 Politika razvoja podeželja in Evropska unija1 
 
V Evropski uniji podeželska območja pokrivajo večino ozemlja in na njih živi več kot 60% 
prebivalstva držav članic EU. Kmetijstvo in gozdarstvo sta bistveni dejavnosti za rabo 
zemljišč in upravljanje z naravnimi viri na teh območjih. Prav zaradi tega je krepitev politike 
razvoja podeželja splošna prednostna naloga Evropske unije. 
 
Razvoj podeželja je vse pomembnejši, saj pomaga podeželskim območjem pri spopadanju z 
ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi 21. stoletja. Novi pravni okvir spodbuja 
gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželskih območjih, ter trajnostni 
razvoj. 
 
Politika razvoja podeželja temelji na treh pravnih instrumentih: Strateške smernice EU za 
razvoj podeželja, Uredba Sveta o podpori za razvoj p deželja iz novega evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in izvedbena uredba Evropske komisije. 
 
Strateške smernice EU so določi e področja, ki so pomembna za izvedbo prednostnih ciljev 
Skupnosti, ter možnosti, ki jih države članice lahko uporabijo v nacionalnih strateških načrtih 
in programih razvoja podeželja. 
 
Smernice so dokument, v katerem nosilci urejanja prosto a konkretizirajo določbe predpisov s 
svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja in na načrtovane posege v 
prostor ali prostorske ureditve (Zakon o prostorskem načrtovanju, Ur.l. RS, št. 33/2007). 
 
 
                                                
1 Poglavje v celoti povzeto po spletni strani Evropske komisije – Politika razvoja podeželja 2007 – 2013. (julij 
2007) 
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Šest strateških smernic: 
 večja konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega sektorja, 
 izboljšanje okolja in podeželja, 
 izboljšanje življenja na podeželju in diverzifikacijo dejavnosti, 
 razvoj lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo dejavnosti, 
 upoštevanje  prednostnih nalog v programih, 
 medsebojno dopolnjevanje instrumentov Skupnosti. 
 
Politika razvoja podeželja, ki je napisana za obdobje 2007 – 2013, se usmerja v tri področja: 
 večja konkurenčnost kmetijstva in gozdarstva, 
 okolje in podeželje, 
 boljše življenje na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva. 
 
3.1.1 Regionalni razvoj v Evropski uniji 
V Evropski uniji je regionalni razvoj mišljen pod regionalno politiko in nikakor ni to nek 
strateški dokument s cilji, ki naj bi se uresničili tekom nekega časovnega obdobja. Res je, da 
obstajajo cilji, vendar za izvršitev teh ciljev ima regionalna politika Evropske unije določene 
plane, ki z konkretnimi cilji in izvedbo le-teh, pri omore k regionalnemu razvoju. 
 
Regionalna politika je zato zelo pomembno področje delovanja Evropske unije in njenih 
držav članic. S strukturno politiko, Evropska unija ne želi nadomestiti regionalnih politik 
držav članic, ker so le te prve, ki morajo skrbeti za premagovanje težav v svojih regijah. Z 
usklajevanjem teh politik in lastnimi finanč imi instrumenti si Evropska unija prizadeva za 
ublažitev obstoječih regionalnih razlik med državami članicami in posameznimi regijami. 
 
Bistvo regionalne politike v Evropski uniji je, da se denar iz proračuna Evropske unije nameni 
slabše razvitim regijam in prikrajšanim slojem prebivalstva. Sredstva se uporabijo za 
pospeševanje razvoja zaostalih regij, preoblikovanje starih, opuščenih industrijskih območij, 
pomoč mladim in tistim, ki so že dolgo brezposelni, da njdejo delo; za posodabljanje 
kmetijstva in pomoč zapostavljenim podeželskim območjem. Izplačila regionalne in 
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strukturne politike so dopolnilo oziroma spodbuda nložbam iz zasebnega sektorja ter 
vlaganju na nacionalni in regionalni ravni. 
 
Pod skupnim imenom strukturni skladi obstajajo štirje skladi: Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ter 
Finančni instrument za usmerjanje ribištva (RS, Vladni portal z informacijami o življenju v 
Evropski uniji, 2008). 
 
3.1.2 Program »Območje Alp« - INTERREG III B 2000-20062 
Program, ki se je končal leta 2006, je že dobil svojega naslednika za obdobje 2007 – 2013. V 
prejšnjem obdobju je bil program ustanovljen za spodbujanje medregionalnega sodelovanja 
znotraj Evropske unije in je bil namenjen krepitvi gospodarske in socialne kohezije ter 
uravnoteženega in trajnostnega prostorskega razvoja na celotnem območju EU. 
 
Program se je razvil na podlagi štirih enako pomembnih ciljev: 
 uveljaviti »Območje Alp« kot močno območje v evropskem omrežju razvojnih 
možnosti, 
 snovanje in podpiranje pobud za trajnostni razvoj zn traj območja, 
 reševanje vprašanj dostopnosti in prometa s spodbujanjem trajnostnih vrst prometa in 
komunikacij, 
 zaščita raznolikosti naravne in kulturne dediščine, itd. 
 
Med programom zasledimo tri prioritete med katerimi sta najpomembnejši »Konkurenčnost in 
prostorsko načrtovanje« ter »Okolje in kulturna dediščina«. Med projekti pa so med drugimi 
predvidevali razvoj visokokakovostnega naravnega in kulturnega turizma in izobraževalne 
ponudbe, zaustavitev marginalizacije in upadanja števila prebivalcev na podeželju znotraj 
območja, povezovanje interesov turističnega in rekreacijskega sektorja v sklopu načrta za 
upravljanje območij Natura 2000 ter promocijo naravne in kulturne dediščine Alp na podlagi 
mreže pohodniških poti. Vsak od teh naštetih projekt v je imel svoje nosilce, partnerje v 
                                                
2 Povzeto po informacijski brošuri Program »Območje Alp« INTERREG IIIB Projekti 2000-2006 
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projektu, določeno trajanje ter določen proračun iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
je delno financiral projekte. V projektih je sodelovala tudi Slovenija. 
 
3.1.3 Program INTERREG IV 2007-20133 
Program je naslednik prejšnjega programa INTERREG III 2000-2006, ki bo v izvedbi 
naslednjih šest let z novimi projekti. Na splošno je to program, katerega cilj je usmerjen v 
podporo evropskim regijam, ki želijo razvijati skupne nove rešitve mednarodnih in skupnih 
problemov s prispevanjem svojega deleža strokovnega znanja ter delitvijo razvojnih stroškov. 
Še vedno je skupni cilj krepitev gospodarske in socialne kohezije ter uravnoteženega in 
trajnostnega prostorskega razvoja na celotnem območju EU. 
 
Program INTERREG IV je tako kot so bili že predhodniki, razdeljen na 3 različne tipe 
sodelovalnega investiranja: 
 A – predstavlja čezmejno sodelovanje za reševanje lokalnih problemov in strateških 
projektov, 
 B – predstavlja mednarodno sodelovanje na projektih, i so pomembni za določeno 
geografsko območje, 
 C – pa predstavlja medregionalno sodelovanje za razvijanje ter izmenjavo izkušenj za 
izboljšanje regionalne politike. 
 
Tokrat je rdeča nit programa B Severo-zahodni del Evrope, Območje Severnega morja ter 
njihovo sodelovanje za boljšo prihodnost. Program C pokriva celotno Evropsko unijo in se 
prizadeva za izmenjavo izkušenj na področju ekonomije in varstva okolja. Na zadnji program 
se lahko prijavi katerakoli izmed članic Evropske unije. V programu A najdemo dve različni 
smeri in sicer predor med Francijo ter Anglijo ter njihovo čezmejno sodelovanje, ter čezmejno 
sodelovanje držav, ki jih ločita dva morja – Francija, Nizozemska, Anglija ter Flandri. 
 
Vsi programi so še v fazi prijavljanja projektov članic. Tej fazi sledijo odobritve projektov ter 
njihovo kasnejše izvajanje v določenem časovnem obdobju. 
                                                
3 Povzeto po spletni strani Evropske komisije za Energijo in transport - Program INTERREG IV 2007-2013: 
http://www.managenergy.net/indexes/I589.htm 
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3.2 Zakonske podlage v Sloveniji 
 
3.2.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije4 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v 
prostoru. Prostorska strategija določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. 
Izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljs ih dejavnikov prostorskega razvoja. 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije so: 
 racionalen in učinkovit prostorski razvoj 
 razvoj policentrični omrežja mest in drugih naselij 
 večja konkurenčnosti slovenskih mest in drugih naselij 
 večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru 
 kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij 
 skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi 
 medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij 
 povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi 
 preudarna raba naravnih virov 
 prostorski razvoj v usklajen s prostorskimi omejitvami 
 kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti 
 ohranjanje narave in varstvo okolja 
 
Za razvoj poselitve so podane smernice za razvoj mest s poudarkom na njihovem notranjem 
razvoju, racionalni rabi zemljišč in objektov. Nekatera območja Slovenije, še posebej 
obmejna in hribovita, se zaradi slabše prometne dostopnosti in težkih življenjskih razmer 
praznijo. Zaradi tega se razlike med šibkejšimi in bolj razvitimi območji Slovenije 
povečujejo. Vendar pa so srednje velika slovenska mesta in druga urbana naselja postala 
slovenska prednost, saj se v njih prepleta urbano in naravno okolje in predstavljajo  potencial 
za razvoj novih dejavnosti. Razvoj je zato usmerjen v zagotovitev varnih, socialno pravičn h, 
                                                
4 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije/OdSPRS/ (Ur.l. RS, št. 76/2004) 
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vitalnih, zdravih in urejenih mest ter naselij. Pri tem se v razvoj vključi kulturna in naravna 
dediščina. 
 
Poselitveni razvoj se prednostno usmerja v izbrana naselja, v katerih se poskrbi za ponudbo 
stanovanj, delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter ustrezno infrastrukturo. Razmestitev 
storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti mora biti prostorsko usklajena. Središče na lokalni 
ravni predstavlja prebivalcem možnost vsakodnevne oskrbe, osnovno izobraževanje, 
informiranje in druženje. Kjer je izrazita razpršena poselitev se predvsem spodbuja razvoj 
lokalnega središča. Razvoj poselitve tako predstavlja razmeščanje prebivalcev, dejavnosti, 
delovnih mest ter infrastrukture v prostoru, in se načrtuje v skladu z naravnimi danostmi in 
omejitvami. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenij  so na karti Razvoj mest in drugih 




Slika 13: Razvoj mest in drugih naselij  
(Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije – U.l. RS 76/2004 ) 
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V podeželskem prostoru se spodbuja gospodarske dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in 
gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti. V urbanih mestih na podeželju, 
pa se spodbuja razvoj delovnih mest, ki zmanjšujejo vsakodnevne delovne migracije. 
 
Med objavljenimi kartami v Strategiji prostorskega r zvoja Slovenije, je tudi karta 
Policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij, kjer je občinsko središče – 




Slika 14: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij v Sloveniji  
(Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije – U.l. RS 76/2004 ) 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije predvideva tudi razvoj turizma in prostočasnih 
dejavnosti ter razvoj kolesarskih in pešpoti, kar prav tako pripomore k razvoju turizma. 
Prednosti za razvoj turizma imajo območja z naravnimi kakovostmi, kulturno dediščino, 
prepoznavno krajino in omogočajo specifične in sezonsko vezane oblike turizma. V razvoj je 
predvidena vključitev lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti predvsem v obmejnih in 
podeželskih območjih. Turistične dejavnosti se usmerja tako, da je v turistično ponudbo 
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vključenih kar se da veliko število območij z regionalnimi posebnostmi. Tako je mogoče 
oblikovati kakovostne, raznolike in prepoznavne turistične produkte, ki pri tem čim manj 
vplivajo na okolje, naravo in kulturno dediščino. Na karti Prepoznavnost z vidika kulturnega 
in simbolnega pomena krajine ter naravne kakovosti kraj ne iz Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije, so vidna območja naravnih kakovosti in krajinskih makroregij, kjer obstajajo 
potenciali ra razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti. 
 
 
Slika 15: Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter naravne kakovosti krajine  
(Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije – U.l. RS 76/2004 ) 
 
Pri planiranju turistične ponudbe se preprečuje pretirane zgostitve turističnih programov in 
infrastrukture v prostoru. S tem se zmanjšuje tudi prit sk na naravno okolje, izkoristi se le 
razvojne možnosti, ki jih imajo različne sestavine kulturne dediščine ali krajina. V gorskem 
svetu, kjer obstajajo prostorske možnosti, se razvij  zimsko – letne aktivnosti v kolikor 
njihova ureditev ne sproža drugih neželenih posledic.  
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3.2.2 Zakon o prostorskem načrtovanju 5 
Zakon je sprejel Državni zbor Republike Slovenije in je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije dne 13.4.2007.  
 
Njegova naloga je urejanje prostorskega načrtovanja kot del urejanja prostora. Določa cilje 
prostorskega načrtovanja, vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino i  medsebojna razmerja ter 
postopke za njihovo pripravo in sprejem. 
 
Cilj prostorskega načrtovanja po Zakonu o prostorskem načrtovanju je omogočati skladen 
prostorski razvoj. Pri tem se posege v prostor nač tuje tako, da se omogoča: 
 trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita raba zemljišč, 
 kakovostne bivalne razmere, 
 prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti, 
 prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, 
 ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, 
 sanacijo degradiranega prostora, 
 varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, 
 celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, 
 zagotavljanje zdravja prebivalcev, 
 funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba ter 
 obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Temeljna načela, ki vodijo prostorske načrtovalce so poleg načela trajnostnega prostorskega 
razvoja še načelo javnosti, načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij, načelo prevlade 
javnega interesa, načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, načelo vključevanja 
varstva kulturne dediščine ter načelo strokovnosti. 
 
Poleg ciljev in načel prostorskega planiranja, zakon med drugim določa tudi obliko in vsebino 
prostorskih aktov na državni, občinski in medobčinski ravni. S prostorskimi akti se načrtuje 
                                                
5 Zakon o prostorskem načrtovanju/ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/2007) 
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prostorske ureditve in v njih so določene usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih 
posegov v prostor ter merila in pogoji za njihovo izvedbo. 
 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju so v občini Tržič veljavni naslednji sklepi: 
 
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Tržič (Ur.l. RS št. 61/2007) – je v veljavo stopil z dnem 
11.7.2007 in določa spremembe in dopolnitve, ki temeljijo na določbah o pripravi in 
sprejemu prostorskih aktov, kot jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju. 
 
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič 
(Uradni list RS, št. 109/99, 93/01) (Ur.l. RS št. 66/2007) – je v veljavo stopil z dnem 
25.7.2007 in se nanaša na spremembe in dopolnitve v območjih prejetih pobud 
občanov in območjih, ki jih urejajo prostorski ureditveni pogoji za sanacijo 
degradiranega prostora. Hkrati se bo izdelal še kartografski del za celotno občino v 
digitalni obliki. 
 
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrt  (OPPN) za 
gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 
IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN (Ur.l. RS 86/2007) – je v veljavo 
stopil z dnem 25.9.2007 in določa območje OPPN, nosilce, ki podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve, način pridobitve strokovnih rešitev ter roke in 
obveznosti v zvezi s pripravo OPPN za namen zgraditve Centralne čistilne naprave 
Tržič za čiščenje odpadnih voda. 
 
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrt  (OPPN) za 
območje urejanja z oznako 14 S1 – Polana / 1. etapa (Ur.l. RS 5/2008) – je v veljavo 
stopil dne 19.1.2008 z namenom, da se omenjeno območje urejanja pripravi za gradnjo 
individualnih hiš z vso potrebno komunalno opremo, saj gre za komunalno 
neopremljena zemljišča. 
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 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 
121/05), sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za širše 
območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97, 
94/05) in sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za 
staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – 
mesto) (Ur.l. RS št. 5/2008) – je stopil v veljavo z dnem 19.1.2008 in določa 
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev (PUP), ki veljajo na 
območju občine Tržič. Nanašajo se na spremenjena razmerja med posameznimi tipi 
ureditvenih enot, na dopolnitev pogojev za oblikovanje posegov v prostor, na 
spremenjene pogoje za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, na 
dopolnitev oblikovalskih pogojev v posameznih ureditvenih območjih za individualne 
gradnje ter na dopolnitev pogojev za določitev gradbene parcele za objekte. 
 
3.2.3 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je bil potrjen dne 
24.7.2007. To je skupni programski dokument Slovenije i  Evropske komisije in predstavlja 
programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za ravoj 
podeželja. Programski dokument sledi doseganju zastavljenih ciljev Lizbonske strategije.  
 




 liberalizacije in 
 varovanja okolja. 
 
Podlaga za pripravo Programa za razvoj podeželja RS je Nacionalni strateški načrt razvoja 
podeželja 2007-2013. Njegov splošni cilj je uravnotežen razvoj podeželskih območij 
Slovenije.  
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Slika 16: Politika razvoja podeželja 2007-2013 (Vir: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
brošura Program razvoja podeželja RS 2007-2013) 
 
Politika razvoja podeželja se za podpiranje 
trajnostnega razvoja podeželskih območij 
osredotoča na tri skupno določene temeljne 
cilje: 
1. os: izboljšanje konkurenčnosti 
kmetijstva in gozdarstva, 
2. os: izboljšanje okolja in podeželja, 
3. os: izboljšanje kakovosti življenja in 
spodbujanje raznolikosti gospodarske 
dejavnosti. 
 
Os ''LEADER'' : je metodološka os, ki dopolnjuje tematske osi v vsakem posameznem cilju v 
Programu razvoja podeželja. Namen prednostne naloge te osi je spodbujanje odločanja o 
razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor. 
 
Prednostne naloge Programa razvoja podeželja 2007-213 se izvajajo v okviru vseh štirih osi 
in so zapisane v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 2: Prednostne naloge PRP 2007-2013 (Vir: Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2 13, december 
2007) 
1. os 2. os 
 dvig usposobljenosti in krepitev 
človeškega potenciala v kmetijstvu in 
gozdarstvu, 
 prestrukturiranje fizičnega kapitala v 
kmetijstvu in gozdarstvu ter spodbujanje 
inovativnosti, 
 izboljšanje kakovosti kmetijske 
proizvodnje in proizvodov. 
 ohranjanje kmetijstva na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost, 
 spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih 
praks. 
3. os 4. os 
 diverzifikacija podeželskega 
gospodarstva, 
 izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju. 
 spodbujanje odločanja o razvoju 
posameznih podeželskih območij. 
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3.2.4 Zakon o spodbujanju razvoja turizma6 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa organiziranost izvajanja turistične politike tako 
na nacionalni ravni kot tudi na ravni turističnega območja. Z izrazom »turistično območje« je 
opredeljeno geografsko območje ene ali več občin, ki ponuja določen splet turističnih storitev. 
Razvoj turizma temelji na načelih trajnostnega razvoja in najpomembnejši cilj je vzpostavitev 
spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši razvoj slovenskega turizma. Temeljni 
dokument načrtovanja razvoja turizma na nacionalni ravni je strategija slovenskega turizma, 
ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije za obdobje petih let. Za tekoče obdobje je v veljavi 
strategija z naslovom Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013. S 
turistično politiko, ki je temeljni izvedbeni dokument, Vlad  RS opredeli kratkoročne cilje, 
ukrepe in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma ter določi obseg sredstev državnega 
proračuna. Sprejme se za obdobje enega leta in vsebuje usm ritve za naslednja leta. 
 
3.2.5 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 
To je ključni strateški dokument na področju razvoja turizma ki opredeljuje vlogo in pomen 
posameznih akterjev na področju razvoja turizma. Sprejet je bil 13.7.2006 na Vladi RS in ker 
je turizem integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega 
življenja, je v skladu s tem napisan tudi njegov temeljni dokument. V dokumentu so 
upoštevane strateške usmeritve lokalne in regionalne ravni, kot tudi temeljna načela in 
razvojne usmeritve turizma UNWTO (World tourism organization) in Evropske unije. 
 
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 ali RNUST 2007-2011 povzema 
nekatere temeljne koncepte iz strategije razvoja turizma 2002-2006 in jih nadgrajuje skladno s 
potrebami želenega razvoja slovenskega turizma.  
 
Cilji novega strateškega obdobja: 
 povečanje obsega turističnega prometa, 
 povečanje turistične potrošnje, 
 izboljšanje prepoznavnosti, 
                                                
6 Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ (Ur.l. RS, št. 2/2004) 
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 ponudbe zunaj glavne sezone, 
 promocija sprememb. 
 
Vizija slovenskega turizma je, da bo Slovenija postala razvita turistična destinacija z 
raznoliko in kakovostno ponudbo, s poudarkom na krajših počitnicah. 
 
Na lokalni ravni RNUST ne prinaša veliko novosti. Predlagana je le organizacijska 
sprememba in ne strukturna. Ker je turizem velik uporabnik prostora, je razvoj turizma tako 
bolj osredotočen na trajnostni razvoj in regionalni razvoj. Trajnostni razvoj je kot temeljno 
načelo opredeljeno v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 in v Zakonu o spodbujanju 
razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/04), zato ga v skladu s tem upošteva tudi RUNST 2007-2011. 
Ključno za trajnostni razvoj turizma je načrtovanje rabe prostora za turistične namene. 
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4 ANALIZA STANJA GORENJSKE IN OB ČINE TRŽI Č 
 
 
4.1 Regionalni razvojni program Gorenjske 
 
Poglavje je v večini povzeto po dokumentu Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-
2013, ki je bil sprejet dne 17.10.2006 in ga je pripravila Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske (www.bsc-kranj.si). Podatke o številu prebivalstva ter prenočitvah turistov v 
gorenjski regiji smo primerjali s podatki o občini Tržič, ki so pridobljeni iz spletnega portala 
občine Tržič in spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
Regionalni razvojni program Gorenjske je temeljni programski dokument na regionalni ravni 
in opredeljuje prednosti razvojne regije, razvojne prioritete ter finančno ovrednotenje 
programov in projektov. Vključuje 18 občin in temelji na izobraževanju prebivalstva, uporabi 
sodobnih tehnologij v gospodarstvu ter turizmu na podlagi bogate naravne in kulturne 
dediščine. 
 
4.1.1 Stanje in razvojne smernice na Gorenjskem 
Občina Tržič spada v statistično regijo Gorenjska, ki je poimenovana kot dostopna alpska 
regija. Skoraj polovico Gorenjske regije prekrivajo g zdovi in NATURA 2000. Že samo v 
občini Tržič NATURA 2000 prekriva več kot pol območja. 
 
Gorenjska je 4. največja regija po številu prebivalcev, ki se po zadnjih raziskavah stara. Dviga 
se sicer raven zaposlenosti in izobrazbe, hkrati pa u dajo generacije. V regiji je 78.233 
aktivnih prebivalcev a jih 16.000 dela izven Gorenjske regije, od tega 12.000 v Ljubljani. 
 
V turizmu je stanje bolj obetajoče. Število turistov narašča iz leto v leto in Gorenjsko regijo 
obišče 21% vseh slovenskih turistov. Od teh turistov jih največ obišče Bled, Bohinj in 
Kranjsko Goro. Povprečen obisk turista pa traja 2,92 dni. Hkrati pa se stanje v sosednjih 
občinah slabša in se obiski turistov zmanjšujejo. 
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Slika 17: Indeks staranja prebivalstva na Gorenjskem 
(Vir: Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013) 
 
 
Slika 18: Število prenočitev turistov po občinah na Gorenjskem  
(Vir: Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013) 
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Razvojni poudarki v gorenjski regiji se predvsem kažejo v izkoristku lokacije, saj je bistvena 
prednost Gorenjske naravno okolje za razvoj turizma in podjetništva. Razvoj naj bi temeljil na 
rasti  človeškega kapitala ter novih tehnologijah. 
 
Kot smo že omenili je največja prednost Gorenjske v naravi in bogati kulturni dediščini. Tu 
najdemo mesta in ohranjene trge, ter v naravi dediščino, obnovljive vire energije, aktivno 
podeželje ter sonaravni razvoj, kar vse predstavlja smernice za bodoči razvoj. Po drugi strani 
pa je Gorenjska v bližini Ljubljane, kar pa lahko za nas predstavlja prednost ali pa nevarnost. 
 
Razlike med Slovenijo, Gorenjsko in občino Tržič so vidne v preglednici spodaj, kjer smo 
zbrali podatke o številu prebivalcev in številu prenočitev turistov ter smo naredili primerjavo 
v določenem časovnem obdobju. 
 
Preglednica 3: Podatki o številu prebivalcev ter prenočitvah turistov v občini Trži č v primerjavi z Gorenjsko ter 





























Število prebivalcev 15.247 197.102 1.992.035 15.253 199.085 2.003.358 
Število prenočitev 
turistov 
2.210 1.332.014 7.129.602 1.633 1.460.276 7.572.584 
 
 
V letu 2001 je bilo v občini Tržič 15.247 prebivalcev, leta 2005 pa 15.253, kar predstavlja 
0,04% porast prebivalstva v 4 letnem obdobju. V istem obdobju se je število prenočitev 
turistov v občini Tržič zmanjšalo za kar 26%, medtem ko se je na Gorenjskem povišalo za 
skoraj 10% in v Sloveniji za 6%. 
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4.1.2 Vizija, cilji in razvojne prioritete Gorenjske 2007-2013 
»Bodočo Gorenjsko gradimo kot skupnost, kjer bodo v zdravem alpskem okolju ljudje želeli 
delati, živeti in se  zabavati, kjer bomo lahko v polnosti uresničevali svojo ustvarjalnost in 
podjetniške ideje. Združili bomo vse svoje človeške, naravne, kulturne in razvojne potenciale, 
da se uvrstimo med najuspešnejše regije v Alpah.« (Regionalni razvojni program Gorenjske 
2007-2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske) 
 
Tako se glasi vizija regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013. Vizija se 
nadaljuje s strateškimi cilji in prioritetami, ki so zastavljene za obdobje 2007 do leta 2013 in 
so prikazane na sliki spodaj. 
 
 
Slika 19: Cilji in prioritete RRPG 2007-2013  
(Vir: Prirejeno po RRPG 2007-2013, Regionalna razvojna agencija Gorenjske) 
 
 
Naštete prioritete predstavljajo rdečo nit Razvojnega programa Gorenjske. 
 
     RRPG 
  2007-2013 
            CILJ 1 
Ustvariti gospodarsko                                                  
dinamično regijo 
                       CILJ 2 
Zagotoviti kakovostno usposobljene 
in ustvarjalne kadre 
                CILJ 3 




    TURIZEM TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 
        PRIORITETE 
TALENTI IN 
TOLERANCA 
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Z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske so soča no nastali Razvojni programi 
podeželja za območje celotne Gorenjske. V programih za razvoj podeželja pa se kažejo 
naslednji regijski ukrepi: 
 center podeželske odličnosti in vseživljenjskega učenja 
 gozd, les in energija, 
 razvoj produktov višje kakovosti ter 
 predelovalni obrati. 
 
 
4.2 Strategija razvoja občine Tržič 
 
Strategija razvoja občine Tržič za dolgoročno obdobje 2008-2020, je bila sprejeta dne 
28.11.2007. Objavljena je na portalu občine Tržič, izdelala pa jo je skupina za razvoj Tržiča, v 
kateri so združeni strokovnjaki ter občinski prostovoljci. Največji izziv je sprememba občine 
Tržič v dinamično razvijajočo se, gospodarsko uspešno ter za bivanje in obiskovanje prijazno 
gorenjsko občino.  
 
Osnovni namen strategije je: 
 opredeliti dolgoročno smer razvoja občine in določiti osnovne prioritete ter 
 s širšim sodelovanjem doseči širši družbeni konsenz o razvoju občine kot celote. 
 
Večina poglavja je povzeto po Strategiji razvoja občine Tržič (SRT) 2008-2020. 
 
4.2.1 Vizija in cilji razvoja občine Tržič 
Vizija razvoja Tržiča je v dinamični razvijajoči se skupnosti v osrčju Karavank. Gradi se na 
trajnostnem razvoju bogate, raznolike in ohranjene alpske krajine za zdravo in varno bivanje. 
Tržič bo mesto z dovršeno kulturno dediščino in sodobno športno-rekreativno infrastrukturo 
za sprostitev ter obiskovanje. S povečevanjem podjetniških priložnosti za mala in srednje 
velika podjetja ter razvojem trajnostnega turizma, se bo poskrbelo za razvoj gospodarstva. 
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Cilji občine Tržič so osredotočeni na posamezna določena področja in sicer na naravni 
kapital, fizični kapital ter socialni kapital. Področje ima svoj splošen cilj ter posebne cilje za 
dolgoročno obdobje od 2008-2020. Cilji so predstavljeni v spodnjih preglednicah. 
 
 











 Vzdržen prostorski in okoljski razvoj z izgradnjo sistema javne infrastrukture, ki bo izhajala iz 
kriterijev varnosti, racionalne rabe naravnih virov ter varovanja okolja za zadovoljitev sedanjih 











 skladen in sonaravni razvoj ter racionalna raba prosto a z ohranjanjem alpske krajine, 
 ohranjanje in aktivna promocija naravne dediščine, 
 policentričen razvoj občine, 
 ustvarjanje pogojev za kakovostno in varno življenje, 
 navezovanje na hitro železniško povezavo med Ljubljano in Celovcem, 
 spodbujanje ekološke in energetske ozaveščenosti prebivalstva, 
 načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike v skladu z razvojnimi potrebami, 
 ohranjanje in povečevanje vrednosti občinskega premoženja, 
 spodbujanje učinkovitejše rabe gozdnih površin, 
 povečevanje učinkovitosti kmetijstva z izboljševanjem agrarne struk ure, spodbujanjem 




Preglednica 5: Cilji SRT 2008-2020 FIZIČNI KAPITAL (Vir: Prirejeno po SRT 2008-2020) 























 spodbujanje in uvajanje javno zasebnega partnerstva skladno z interesi in možnostmi, 
 dinamični razvoj podjetništva z usmeritvami v sodobne tehnološke dejavnosti, 
 spodbujanje razvoja lokalne gospodarske mreže z ustvarjanjem medsebojnega zaupanja 
in podjetniške kulture, 
 spodbujanje partnerskega dinamičnega razvoja sonaravnega in doživljajskega turizma 
pod skupno blagovno znamko, 
 spodbujanje razvoja storitvenih dejavnosti, 
 spodbujanje ciljnih skupin prebivalstva za samozaposlovanje in podjetniško kariero, 
 doseganje višje gospodarske rasti na prebivalca od povprečja regije in države. 
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Preglednica 6: Cilji SRT 2008-2020 SOCIALNI KAPITAL (Vir: Prirejeno po SRT 2008-2020) 










 Vzpostavljanje učinkovitega sistema razvoja človeških virov, izboljševanja kakovosti življenja 
prebivalcev, spodbujanja solidarnosti ter krepitve lastne identitete in pripadnosti ob promociji 











 zviševanje deleža visoko izobraženega prebivalstva in ustvarjanje priložnosti za njihovo 
aktivno udeležbo, 
 spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in drugih skupin prebivalstva v 
konceptu vseživljenjskega učenja, 
 povezovanje javnega sektorja, gospodarstva in civilne družbe za vzdržen razvoj lokalne 
skupnosti, 
 zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev in socialnega varstva, 
 zagotavljanje pogojev in spodbujanje kakovostnega preživljanja prostega časa mladih, 
 zagotavljanje infrastrukture in programov storitev v kulturi in športu za potrebe 
občanov, 
 ohranjanje in aktivna promocija kulturne in tehniške dediščine, 
 aktivno vključevanje v razvojne aktivnosti in povezovanje v širšem regijskem in 
čezmejnem prostoru, 
 ohranjanje in aktivna promocija tradicije občine in njenega prebivalstva, 
 izboljševanje in hitrejše prilagajanje javnih storiev, 
 razvijanje sodobnega IKT omrežja, ki bo podpora družbenemu in ekonomskemu okolju, 
 spodbujanje razvoja e-izobraževanja in širjenje e-kulture. 
 
 
Posebni cilji, ki so opisani v preglednicah zgoraj so naravnani na trajnostni razvoj občine in 
predvidevajo predvsem splošne usmeritve prebivalcev in dejavnosti v prostoru, kot so 
policentrični razvoj mestnega omrežja, spodbujanje ekološke in nergetske ozaveščenosti 
prebivalstva. 
 
V prvi vrsti je pomembno načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike, za zagot vljanje 
priliva prebivalstva v občino oziroma za ustavitev odseljevanja. Poleg stanovjske politike je 
pomembno, da se v občini Tržič spodbuja učinkovitejšo rabo gozdnih in kmetijskih površin. 
V občini so ravno gozdne površine tiste, ki niso izkoriščene v polni meri. Optimalna rešitev je 
sočasna raba gozdne površine in rekreacije na območjih, kjer se gozd ne izkorišča. Še vedno 
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Poleg izkoriščanja naravnega kapitala je cilj še izkoriščanje fizičnega in socialnega kapitala. 
Med cilji fizičnega kapitala se bo potrebno usmeriti v spodbujanje razvoja podjetništva z 
usmeritvami v sodobne tehnološke dejavnosti ter dinamčnega razvoja sonaravnega in 
doživljajskega turizma pod skupno blagovno znamko. Na področju socialnega kapitala pa so 
najpomembnejši človeški viri ter njihov razvoj. Z višanjem izobrazbene strukture je potrebno 
poskrbeti tudi za primerna delovna mesta ter hkrati še za oskrbne funkcije v naseljih, ki bodo 
zagotavljale oskrbo aktivnega prebivalstva. Potrebno pa je poskrbeti še za kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih ter zagotoviti infrastrukturo ter storitve v kulturi in športu za 
potrebe občanov. 
 
4.2.2 Usmeritve in prioritete uresničevanja razvoja za obdobje 2008-2020 
V Strategiji razvoja občine Tržič so začrtane tudi usmeritve in prioritete, v katerih so nata čno 
opisani programi ter kasneje projekti, ki vodijo k uresničevanju tega začrtanega razvoja. 
Usmeritve in prioritete uresničevanja razvoja so prav tako razdeljene na naravni, fizični in 
socialni kapital občine. 
 
Preglednica 7: Usmeritve, prioritete in programi - NARAVNI KAPITAL (Vir: SRT 2008-2020) 
NARAVNI KAPITAL 
USMERITEV PRIORITETA PROGRAM 
Varstvo okolja 
 vodooskrba 
 odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
 ravnanje z odpadki 
 preprečevanje naravnih in drugih nesreč 
 energetska samozadostnost 
Infrastruktura 
 cestna infrastruktura 
 urejanje javnih površin 
 športno turistična 
 mirujoči promet (parkirišča) 




 regeneracija industrijskih površin 
 stanovanjske površine 
 strateška dokumentacija 
Ekološko kmetovanje  usmerjanje, osveščanje, spodbujanje 
Razvoj 
podeželja Dopolnilne dejavnosti 
 kmetijski pridelki in proizvodi 
 lokalno tipične jedi 
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Na področju naravnega kapitala so programi usmerjeni v trajnost i razvoj, kjer je v 
kratkoročnem obdobju najpomembnejši program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ter v 
razvoj podeželja, kjer se podpira ekološko kmetovanje. 
 
Med programi za trajnostni razvoj je dokaj aktualna tudi energetska samozadostnost. Bistvo 
tega ukrepa je osveščanje javnosti o pomembnosti smotrne rabe energije ter o pomembnosti 
izkoriščanja obnovljivih virov energije.  
 
Dobrodošla sprememba v občini Tržič bi bila tudi železniška povezava Ljubljana Celovec, ki 
bi lahko pripomogla k turistični prepoznavnosti ter gospodarskemu razvoju. Poleg železniške 
infrastrukture pa je v občini Tržič potrebno poskrbeti še za parkirne površine. 
 
Preglednica 8: Usmeritve, prioritete in programi - FIZI ČNI KAPITAL (Vir: SRT 2008-2020) 
FIZI ČNI KAPITAL 
USMERITEV  PRIORITETA  PROGRAM  
Pospeševanje podjetništva 
 podporni mehanizmi podjetništva 
 ponudba poslovnih lokacij in prostorov 




inovativnost Tehnološki razvoj in inovativnost  investicije podjetij 
Informiranje in obveščanje 
 promocijsko gradivo, informativne table, 
turistični portal in karte 
Management destinacije 
 oblikovanje turističnih proizvodov 
 prireditve 
Turistična infrastruktura 
 turistična ponudba 
 gostinska ponudba 
 sprostitvene dejavnosti 
Turizem 
Institucionalna organiziranost  TIC 
 regionalno sodelovanje 
 
 
Fizični kapital se usmerja v pospeševanje podjetništva, tehnološki razvoj, inovativnost ter 
turistično ponudbo na podlagi promocijskega gradiva ter informativnih tabel. Dobro 
oglaševanje ter dobre turistične informacije lahko pripomorejo k razvoju turizma v občini. Pri 
tem je potrebno izboljšati in povečati še gostinsko ponudbo ter prenočitvene kapacitete. Z 
razvojem podjetništva se ustvarijo nova delovna mesta in ta lahko pospešijo tudi razvoj 
poselitve na tem območju. 
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Preglednica 9: Usmeritve, prioritete in programi - SOCIALNI KAPITAL  (Vir: SRT 2008-2020) 
SOCIALNI KAPITAL 
USMERITEV  PRIORITETA  PROGRAM  
Zagotavljanje prostorskih pogojev 
za delovanje in širitev dejavnosti 
 vrtci in osnovne šole Izobraževanje 
in 
usposabljanje Dopolnilni programi izobraževanja  ljudska univerza 
Področje socialnega varstva 
 zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
programov socialnega varstva 
 uvajanje novih programov socialnega varstva 
posameznih ciljnih skupin Socialna 
vključenost 
Področje zdravstvenega varstva 
 zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
programov zdravstvenega varstva 
 uvajanje novih programov zdravstvenega 
varstva posameznih ciljnih skupin 
Ustvarjanje pogojev za šport in 
rekreacijo občanov 
 športna igrišča in prostori 
 program športa 
Kakovostno preživljanje prostega 
časa otrok na prostem 
 otroška igrišča Šport, kultura 
in rekreacija 
Zagotavljanje prostorskih pogojev 
za delovanje in širitev dejavnosti 
 upravljanje zgradb in prostorov 
 spodbujanje primarnih in dopolnilnih 
dejavnosti 
Učinkovito izkoriščanje razvojnih 
potencialov 
 razvoj in oblikovanje razvojnih projektov 





Izboljšanje pretoka informacij in 
komunikacij 




Na področju socialnega kapitala je najpomembnejša socialna vključenost, izobraževanje ter 
šport, kultura in rekreacija. Programi so usmerjeni v ustvarjanje pogojev za športno 
udejstvovanje občanov in mladih, pomembno je kakovostno preživljanje prostega časa. Poleg 
športa pa je v občini potrebno poskrbeti še za izobraževanje mladih ter administrativno 
usposobljenost občanov. 
 
Največji prispevek k razvoju občine pa bi lahko omogočila informacijska infrastruktura. V 
današnjem času je razvitost na tem področju vitalnega pomena. Z omogočanjem brezžičnih 
vstopnih točk, multimedijskih aktivnosti ter zagotavljanjem e-poslovanja, se življenje v 
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4.3 Opis in analiza stanja v občini Trži č 
 
4.3.1 Kratka zgodovina mesta Tržič7 
Razvoj in nastanek mesta, ki je umeščen v sotočje Bistrice in Mošenika, je tesno povezan s 
potjo, ki je že v rimskih časih povezovala Virunum na Gosposvetskem polju z Emono. Ko je 
to naselje, imenovano Forum in Lubelino zasul plaz, so se prebivalci naselili nižje v dolini in 
ustanovili naselje Neumarktl. Leta 1492 je cesar Friderik III. Povzdignil takratni Tržič iz vasi 
v trg in tako je mesto dobilo trške pravice. 
 
Po požaru leta 1811, ko je bilo uničenih več kot 200 hiš in delavnic, so ob obnovi mesta izdali 
poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so postala 
prava evropska posebnost. Vse stavbe pa so poleg klasicistično oblikovanega zaporedja 
pročelij po obnovi mesta ohranile naslednje skupne značilnosti: 
 portale, okrašene z rozetami z letnico izdelave in začetnicami hišnega gospodarja in 
božjim očesom, v katerem je hišna številka, ter okenski okvirji iz zelenega peraškega 
kamna, 
 kovana železna polkna, vrata in okenske mreže, 
 firbc okno, 
 sušilne odprtine na strehi za sušenje kož, platna lu in nogavic, 
 kovane ograje, 
 obcestne kamne - opestnike, 
 srednjeveški tloris z delavnico, skladiščem in prehodno vežo v pritličju. 
 
4.3.2 Lega in splošni podatki o občini 
Občina Tržič v Republiki Sloveniji zavzema 155,4 km2 ali 0,8% ozemlja (Statistični letopis 
2007, Statistični urad Republike Slovenije). Na severu občina meji na Republiko Avstrijo in 
sicer po gorskem grebenu osrednjih Karavank, na zahodu meji na občini Žirovnica in 
                                                
7 Povzeto po brošuri TIC Tržič: Mesto, kjer si narava in tradicija podajata roko. Pridobljeno februar 2008 iz 
spletne strani: http://www.trzic.si/dokumenti/zlozenk /kjer_si_narava_in_tradicija_podajata_roko.pdf 
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Radovljica, na vzhodu na Jezersko in Preddvor ter na jugu na občini Kranj in Naklo. Spada pa 
v statistično regijo Gorenjska, kot je razvidno na sliki spodaj. 
 
 
Slika 20: Statistične regije v Sloveniji ter lokacija občine Tržič  
(Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije – RPE, 2007) 
 
Občina Tržič leži ob glavni ljubeljski cesti, ki pelje iz Ljubljane in Kranja čez Ljubelj v 
Avstrijo. Ta cesta je stara rimska cesta, ki je vodila preko 'starega' ljubeljskega prehoda v 
Karavankah in je bila še od rimskih časov najkrajša povezava med ljubljansko in celovško 
kotlino. Od nekdaj je ta prelaz veljal za najbolj strm cestni prelaz v Alpah, dokler niso leta 
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1945 vojni ujetniki v koncentracijskem taborišču Mauthausen zgradili okrog 1,8 km dolg 
predor, ki še dandanes služi kot mejni prehod med Rpubliko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo. Ker je Tržič od Ljubljane oddaljen le 45 km, od mednarodnega let lišča Jožeta 
Pučnika 20 km in od avstrijske meje samo 12 km, je dostopnost enostavna in velika. 
 
4.3.3 Naravne danosti in primarna raba prostora 
Relief in klima 
Najvišja nadmorska višina v občini je 2.133 m na Košutnikovem turnu, najnižja pa zn ša 434 
m na južnem delu občine. Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se 
pokrajina znižuje v hribovje. Najjužneje se pokrajin  uravna in pripada severnemu delu 
ljubljanske kotline, ki jo imenujemo Dobrava. Gorati del občine prekinjajo tri večje doline: 
dolina Tržiške Bistrice, dolina Mošenika in dolina Lomščice. 
  
 
Slika 21:  Prikaz reliefa v občini Trži č (Vir: Geodetska uprava RS - podlage GKB25 in RPE, 2007) 
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Kot je vidno na sliki, občina sodi med bolj reliefno razgibane gorenjske občine, kjer je izrazit 
primanjkljaj ravninskega sveta. Ravno zaradi tega, je skoraj ves urbani razvoj potekal južno 
od središča mesta in v smeri treh dolin, ki se zajedajo v gorski svet občine. 
 
Ker je občina gorata je pravi raj za ljubitelje pohodništva, k r je prijetno tudi v poletnih 
mesecih saj več kot 70% ozemlja občine prekrivajo gozdovi. Prav tako na svoj račun pridejo 
tudi ljubitelji zimskih športov ter adrenalinskih športov. 
 
Gorska pokrajina se kaže predvsem v ostrem alpskem podnebju, ki prevladuje v občini. 
Značilne so nizke temperature in nadpovprečna količina padavin. Povprečne zimske 




Tako kot je bilo že omenjeno na začetku, so na območju občine Tržič, trije vodotoki, ki se 
izrazito zajedajo v gorski svet. Med njimi je Tržiška Bistrica, druga dva sta njena pritoka 
Mošenik in Lomščica. 
 
Vsak od teh vodotokov ima svoje pritoke iz gorskega območja, med katerimi so mnogi tudi 
vodni viri za oskrbovanje s pitno vodo v občini Tržič. Po odloku o varstvenih pasovih vodnih 
virov v občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda (Ur.l. št. 57/2001 in 69/2001) so 
evidentirani naslednji vodni viri: Ljubelj, Smolekar v Podljubelju, Črni Gozd, Žegnani 
studenec, Brezje, Hudi Graben, Ravne, Vetrno, Gozd, Senično, Jelendol, Lom 1, Lom 2, Lom 
3, Paloviče in Lajba (SRT 2008-2020). Vodovarstvena območja zajetij pitne vode in varovana 
zajetja pitne vode so vidna na sliki. Režim z oznako 1 je najožje vodovarstveno območje, ki je 
ponavadi tudi ograjeno z omejenim dostopom. Režim z oznako 3 je zadnje vodovarstveno 
območje. V vodovarstvenih območjih se ponavadi prepove kmetijska dejavnost zaradi 
nevarnih kemikalij, ki jih nekateri uporabljajo pri kmetovanju in bi lahko preko podtalnice 
prišle v vodovodno omrežje. 
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Slika 22: Vodovarstvena območja in izviri pitne vode v občini Trži č  
(Vir: NVatlas, GURS 2007 - Register prostorskih enot RPE, Vsebine PISO Tržič) 
 
Vodotoki v občini Tržič se izkoriščajo tudi za namene industrije in v gospodarstvu kot 
energijski vir. V industriji je voda predvsem pomembna za papirnice, tovarne celuloze, 
kovinske in tekstilne industrije (Kunaver, 1997). 
 
Industrijsko izrabo vodotokov najdemo tudi v občini Tržič. Med njimi so tudi tovarna 
celuloze Lepenka d.d., tekstilna industrija BPT Tržič d.d. in kovinska industrija Tokos d.o.o., 
ki prispevajo svoj del k onesnaževanju vodotokov. Običajno namreč večje industrije 
uporabljajo vodotoke za hlajenje, izpiranje, za odplakovanje odpadkov itd. Stanje se sicer 
izboljšuje, vendar je onesnaženost še vedno velika, pr v zaradi tega je eden izmed 
kratkoročnih ciljev občine, izgradnja osrednje centralne naprave na Tržiški Bistrici (SRT 
2008-2020). Poleg podjetja JP Komunala Tržič je podjetje Lepenka d.d. trenutno edino, ki 
uporablja vodočistilno napravo. 
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Agencija Republike Slovenije za okolje na svoji strani vodi seznam industrijskih naprav, ki s 
svojimi izpusti onesnažujejo vode (ARSO- podatki o industrijskih napravah, 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/indnaprave_zav.php, april 2008 ). 
 
Vodotoki so tudi izvrsten vir energije. Na reki Tržiška Bistrica in Mošenik lahko opazimo 
vrsto manjših hidroelektrarn, ki izkoriščajo moč vode za pridobivanje energije in si s tem 





Slika 23: Hidrografija v občini Trži č  
(Vir: RPE – občinska meja, GKB25 – hidrografija, GURS 2007) 
 
 
Med cilji in ukrepi v občini pa je prav energetska samozadostnost del programa za varovanje 
okolja, ki med drugimi ukrepi predvideva tudi osveščanje o smotrni rabi energije in razvoj 
malih hidroelektrarn na Tržiški Bistrici in Mošeniku. 
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Vegetacija in raba prostora 
Občina Tržič ima več kot 70% pokrivnosti z gozdovi (Statistični letopis 2007, Statistični urad 
Republike Slovenije). Med njimi kot drevesna vrsta prevladuje smreka. 
 
Posek gozda, ki je načrtovan za vsako obdobje posebej, v zadnjem času ni bil realiziran. 
Razlogi za to tičijo v nizki motivaciji lastnikov za delo v gozdu inv zahtevni logistiki. 
 
Prav tako je problem tudi v nedostopnosti nekaterih p edelov in v neznanju za delo v gozdu. 
Vse manj je lastnikov, ki so dejansko odvisni od gozda. Po oceni je v občini le šest kmetij, ki 
so pretežno odvisne od gozda (SRT 2008-2020). 
 
 
Slika 24: Raba tal v občini Trži č  
(Vir: Občina Tržič – urad za prostor in okolje, Prostorske sestavine DP, april 2008) 
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Poselitev, kot je vidno iz slike zgoraj, se je umestila v dolinske predele med gorami in na 
ravnini na južnem delu občine. Vmes najdemo v večini kmetijska zemljišča. 
 
Terase v ravninskem delu občine, ki jih je v preteklosti izoblikovala reka Tržiška Bistrica, so 
sedaj idealen vir obdelovalnih površin. Ker je teren raven je izrednega pomena za 




Slika 25: Kriško polje  
(Vir: Osnovna šola Tržič, http://www2.arnes.si/~oskrzv2/Slike/Povrsje/krisko_polje.jpg) 
 
V višje ležečih predelih je kmetijstvo prav tako pomemben del vsakdana. Vendar pa majhne 
kmetije počasi propadajo in starostna struktura lastnikov kmetij je ako postala zaskrbljujoča. 




Naravna dediščina na območju občine Tržič je poleg NATURE 2000 vidna tudi v drugih 
prostorskih elementih, kot so soteske, slapovi itd. 
 
Območje NATURE 2000 ima v občini Tržič obseg približno 122,35 km2. To predstavlja 
skoraj 79 % celotnega ozemlja občine, kar je vidno na sliki (SRT 2008-2020, oktober 2007). 
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Slika 26: Območje Nature 2000 v občini Trži č  
(Vir: NVatlas, februar 2008) 
 
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.  
 
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlin kih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka (SRT 2008-
2020). Meja in lega območja Natura 2000 je določena na podlagi Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (Ur.l. št. 49/04 in 110/04) na podlagi SPA, ki predstavlja direktivo o 
pticah in pSCI, ki predstavlja direktivo o habitatih (NVatlas, informacije o prikazanih slojih, 
2008). 
 
Med zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami na območju Nature 2000 v občini najdemo 
Zoisovo zvončico, močvirskega mečka, lepi čeveljc, črtastega medvedka, malega 
podkovnjaka, štiriperesno marzilko in še mnogo drugih (Portal občine Tržič, 2008). 
 
Habitatni tipi, ki prevladujejo na območju Nature 2008 v občini Tržič pa so Ilirski bukovi 
gozdovi, Javorovi gozdovi, Bukovi gozdovi, Kisloljubni smrekovi gozdovi ter drugi. 
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Poleg Nature2000 lahko omenimo tudi 
nahajališče mineralov, kjer je tudi opuščeni 
rudnik cinabarita v Podljubelju, Tominčev 
slap, Stegovniški slap, Udin boršt – osameli 
kras na konglomeratu savskih teras, ter 
najbolj znano naravno znamenitost 
Dovžanovo sotesko, kjer se nahajajo 
paleozojske kamnine in fosili. 
 
Slika 27: Dovžanova soteska ob cesti Tržič-Jelendol  
(Vir: http://suma.blog.hr/, april 2008) 
 
Vendar pa je to le peščica vseh naravnih vrednot na tem območju in ostale naravne vrednote 
so prikazane na karti naravne dediščine. 
 
4.3.4 Sistem naselij in oskrbne funkcije 
Naselja na območju občine Tržič 
Občina Tržič je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območjih naselij 
Bistrica pri Tržiču, Brdo, Breg ob Bistrici, Brezje pri Tržiču, Čadovlje pri Tržiču, Dolina, 
Gozd, Grahovše, Hudi Graben, Hudo, Hušica, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Loka, Lom pod 
Storžičem, Novake, Paloviče, Podljubelj, Popovo, Potarje, Pristava, Retnje, Ročevnica, 
Sebenje, Senično, Slap, Spodnje Vetrno, Tržič, Vadiče, Visoče, Zgornje Vetrno, Zvirče, 
Žiganja vas (Statut občine Tržič, Ur.l. št. 15/1999). 
 
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (januar 2004) je zapisano, da naj se kot središče 
regionalnega pomena prednostno razvija med drugimi tudi Tržič v somestju z Bistrico pri 
Tržiču. Središča regionalnega pomena so najpomembnejša središča dejavnosti družbene 
infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter najpomembnejša 
gospodarska območja in prometna vozlišča.  
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Karta 1: Karta naravne dediščine 
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Na lokalni ravni lahko naselja razdelimo po značilnih dejavnostih, ki se pojavljajo v 
posameznih naseljih (Pogačnik, 2006): 
 subcentralne vasi, 
 centralne vasi, 
 druga urbana središča občine, 
 občinsko središče in 
 medobčinsko središče. 
 
Mesto Tržič je občinsko središče, ki se razvija v medobčinsko središče. Poleg občinskega 
središča najdemo drugo urbano središče, Bistrico pri Tržiču ter poleg še centralne vasi kot so 
Kovor, Ročevnica, Podljubelj, Pristava, Zvirče, Žiganja vas, Brezje pri Tržiču, itd. 
Subcentralne vasi so ponavadi vasi z manj prebivalci, kot so to med drugimi Hudi Graben, 
Popovo, Potarje, Hušica, Hudo, itd. 
 
Centralnost lokalnih naselij določamo na podlagi števila prebivalstva, njihove rasti ali 
upadanja, števila delovnih mest, migracij ter opremlj nosti z dejavnostmi. Naselja pa lahko 
ločimo tudi po deležu neagrarnega prebivalstva in sicer j h delimo na urbana, urbano-ruralna, 
ruralno-urbana in ruralna (Pogačnik, 2006). 
 
Stopnjo centralnosti naselja, kot smo že omenili, ugotavljamo tudi preko delovnih mest. 
Naselja s presežkom delovnih mest so bolj vitalna od tistih s primanjkljajem delovnih mest, ki 
ponavadi nazadujejo v razvoju in imajo nižjo stopnj centralnosti (Pogačnik, 2006). 
 
Stopnjo centralnosti naselij ter število prebivalcev v občini Tržič smo prikazali na Karti 
naselij po številu prebivalcev in stopnji centralnosti. Označili smo jih z A, B, C in D, kjer 
posamezna črka predstavlja naslednje (Pogačnik, 2006): 
 A – občinsko središče, ki ima stavbo občine z občinskimi institucijami, prostore 
društev, enoto zdravstvenega varstva, popolno osnovno šolo, vrtec, športno igrišče, 
telovadnico, večjo samopostrežno trgovino, nekatere specializirane trgovine, gostinski 
obrat, dvorano za kulturne prireditve, knjižnico, radijsko postajo, pošto, banko, 
avtobusno postajališče, razne obrti, itd. 
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 B – drugo urbano središče občine, ni občinsko središče, lahko pa vsebuje poštni urad, 
poslovalnico banke, ambulanto, vrtec, obrtno cono, večnamensko športno igrišče, 
popolno osnovno šolo, telovadnico. 
 C – centralna vas, ima vsaj nepopolno osnovno šolo ali gasilski dom, cerkev, gostilno 
ali bife, trgovino osnovne preskrbe, otroško igrišče, nekje tudi sedež krajevne 
skupnosti, nekatere obrtne dejavnosti, postajališče javnega prometa, itd. 
 D – subcentralna vas, ima vsaj gasilski dom, cerkev, manjšo trgovino, gstilno ali 
bife, nepopolno osnovno šolo ali otroško igrišče. 
 
 
Prebivalstvo in demografski kazalci 
Občina Tržič je imela na dan 31.12.2006 15.315 prebivalcev, kar pomeni v primerjavi z letom 
1999, neznaten dvig prebivalstva in sicer za 0,9 % (Statistični letopis 2007 – Prebivalstvo po 
spolu, 2007).  
 
Še bolj zaskrbljujočo sliko daje starostna struktura prebivalstva, za katero je značilno staranje 
prebivalstva, kar je prikazano na naslednjem grafikonu. 
 
Starostna struktura v ob čini Trži č
40 - 59 let; 27%
60 - 79 let; 9%80 + let; 1%
20 - 39 let; 36%
0 - 20 let; 27%
 
Grafikon 1: Starostna struktura v občini Trži č (Vir: SURS – Popis 2002) 
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Karta 2: Karta naselij po številu prebivalcev in stopnji centralnosti 
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Sicer po svoji površini in deležu prebivalcev občina Tržič v odnosu do statistične regije 
Gorenjska, predstavlja sorazmerno enak delež in bistveno ne odstopa od povprečja. 
Odstopanja se kažejo predvsem pri deležu prebivalstva brez izobrazbe in z visoko izobrazbo. 
Večina prebivalstva ima srednješolsko izobrazbo, medtem ko je delež prebivalstva z 
dodiplomsko oz. podiplomsko izobrazbo 10% in je v primerjavi z Slovenijo (7,8%) večji. To 
pomeni, da občina Tržič ima kader, ki ga mora le aktivnejše vključiti v razvoj občine. Stanje 
izobrazbene strukture je prikazano na naslednjem grafikonu. 
 
















Grafikon 2: Izobrazbena struktura v občini Trži č, osebe nad 15 let  
(Vir: SURS – Popis 2002) 
 
 
Dejavnosti v občini 
Glede na opremljenost naselja z centralnimi dejavnostmi, lahko določimo njegovo vlogo v 
sistemu. Centralne dejavnosti navedemo samo po višjih funkcijah (Pogačnik, 1992): 
 šolstvo in otroško varstvo, 
 zdravstvo in socialno varstvo, 
 kultura, religija, 
 šport, rekreacija, javne zelene površine, 
 gostinstvo, turizem, zabava, 
 trgovina, servisi, uslužnostna obrt, 
 uprava, javne službe, denarni zavodi, 
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 industrija, proizvodna obrt, komunala, 
 promet. 
 
Glede na zgornji seznam smo sestavili preglednico o opremljenosti s centralnimi dejavnostmi 
naselij v občini Tržič. 
 


























































































Bistrica pri Tržiču 3187          
Brdo 24          
Breg ob Bistrici 57          
Brezje pri Tržiču 361          
Čadovlje pri Tržiču 86          
Dolina 70          
Gozd 23          
Grahovše 131          
Hudi Graben 51          
Hudo 52          
Hušica 4          
Jelendol 170          
Kovor 758          
Križe 859          
Leše 210          
Loka 369          
Lom pod Storžičem 339          
Novake 18          
Paloviče 59          
Podljubelj 703          
Popovo 27          
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Potarje 65          
Pristava 912          
Retnje 278          
Ročevnica 557          
Sebenje 376          
Senično 288          
Slap 181          
Spodnje Vetrno 43          
Zgornje Vetrno 44          
Tržič 3920          
Vadiče 18          
Visoče 80          
Zvirče 396          
Žiganja vas 435          
 
 
Naselja in mesta s svojimi oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi tvorijo gravitacijska 
območja. Gravitacije posamezne funkcije so sicer različne, vendar pa vse skupaj določa neko 
značilno gravitacijsko polje, ki je odvisno od tega, kako pogosto ljudje v tem polju 
uporabljajo dejavnosti, ki so jim na razpolago. Tako poznamo najožje gravitacijsko območje, 
ki predstavlja območje v katerem prebivalci dnevno koristijo dejavnosti. Dejavnosti, ki jih 
prebivalci ne potrebujejo tako pogosto (specializirane trgovine itd.) spadajo v širše 
gravitacijsko območje. V najširše gravitacijsko območje pa spadajo dejavnosti, katerih funkcij 
se prebivalci poslužujejo le redko in v daljših časovnih presledkih (Pogačnik, 1992). 
 
Če teorijo preselimo v prakso, bomo videli na primeru občine Tržič, da so centralne vasi ter 
lokalna oskrbna središča oz. subcentralne vasi, v najožjem gravitacijskem ob očju. V širše 
gravitacijsko območje spadata drugo urbano središče občine Bistrica pri Tržiču ter občinsko 
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središče Tržič. V najširše gravitacijsko območje pa lahko prištejemo šele regionalno središče 
Kranj, v katerem najdemo med drugimi funkcijami tudi sodne institucije, univerze, vrhunske 
športne prireditve itd. 
 
Stanovanjska območja 
Mesto Tržič je po obnovi ob požaru leta 1811, bolj kot ne obdržalo prvotno obliko in 
značilnosti. Tudi novejša stanovanja, ki so jih v zadnjem času adaptirali lastniki, so na zunaj 
ostala enaka, le fasade so obnovljene. 
 
Mesto Tržič lahko razdelimo po funkciji na tržno jedro, fužinarski obrtniški del ob Mošeniku, 
cerkveni kompleks ter industrijska cona, ki se je razvila ob industrializaciji na južnem delu 
mesta Tržič. Od tam naprej se že začenja naselje Bistrica pri Tržiču. 
 
Naselje je strnjeno pod gradom Neuhaus, ki se omenja že leta 1320 in je predstavljal sedež 
oblasti nad zgornjim delom Tržiča. Današnji grad stoji malo nižje od prvotnega, saj ga je prav 
tako uničil usodni požar. Dvignjena nad samim naseljem je tudi cerkev Sv. Jožefa. 
 
 
Slika 28: Pogled na mesto Tržič iz vasi Potarje, v 
ozadju Bistrica pri Trži ču (Vir: Polona Černilec, marec 
2008) 
 
Slika 29: Strnjeno staro mestno jedro - Trg svobode v
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V Bistrici pri Tržiču najdemo tako strnjeno naselje, ki se je omenjalo že v 11. stoletju, kot tudi 
urbanizirano območje z blokovsko poselitvijo iz šestdesetih let. Danes je to trgovsko središče 
in prometno križišče. Je prvi stik s turistom, ki se odloči za obisk mesta Tržič in njegove 
okolice. 
 
Okoliške vasi v občini so predvsem kombinacija strnjenega naselja v dolini ter raztresene 
poselitve v bolj strmih predelih, kjer lahko najdemo tudi osamele kmetije ter planšarije. Višje 
ležeče vasi so v nevarnosti propadanja, saj se ljudje velikokrat zaradi slabih razmer selijo v 
bolj urbanizirana območja, kjer je dostop do centralnih funkcij nemoten. Urbano omrežje smo 
prikazali na sliki spodaj, kjer je vidno obstoječe stanje omrežja ter planirane dopolnitve, ki se 




Slika 30: Urbano omrežje v občini Trži č  
(Vir: Geodetska uprava RS – RPE, Prostorske sestavine PISO, 2007) 
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Na karti poselitve smo natanč eje opredelili strnjena naselja, občinsko središče, razpršena 
naselja ter samotne kmetije in planšarije. 
 
Industrija 
Industrija in obrt sta že od nekdaj velik del mesta Tržič. Proizvodnja in industrija je v mestu 
in okolici trenutno dokaj razpršena. Že v prostorskem planu iz sedemdesetih let, pa je 
območje Loke namenjeno razvoju poslovne cone Loka (Tržičan, oktober 2004). 
 
Nahaja se južno od mesta Tržič. Območje je locirano na desnem bregu reke Tržiška Bistrica 
in je sicer še dokaj nepozidano, najdemo pa nekaj manjših delujočih poslovnih con (Razvoj 




Slika 31: Industrijsko poslovna cona Loka (Vir: Ropol, http://www.ropol.si/) 
 
 
Na levem bregu reke že obstoji industrijsko-poslovna cona Mlaka, kjer najdemo tudi podjetje 
Trio d.d. Tržič ter Integral AP Tržič d.d.. Cona je glede na zgornjo sliko na severo-vzhodnem 
delu industrijsko-poslovne cone Loka. 
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Karta 3: Karta tipologije poselitve 
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Problem, ki je najbolj izpostavljen v občini, je degradiran prostor po umiku industrije iz 
mesta. Predvsem je problematično območje, ki nas pozdravi ob vhodu v mesto Tržič, in sicer 
propadajoči prostori nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič. Največji izziv je sedaj 
poslopje, ki propada že vrsto let, obnoviti, saj je celotno območje zapisano pod nepremično 
kulturno dediščino, kot profana stavbna dediščina (Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, marec 2008). Lastniki so torej primorani stavbo in sicer zunanje pročelje ter 
dimnik, varovati ter jo hkrati skušati oživiti. Prav tako je del degradiranega industrijskega 
prostora območje za Mošenikom. Z malo truda, bi se dalo prostor prenoviti, ter zopet obuditi 
star utrip mesta. 
 
4.3.5 Varstvo kulturne dediščine 
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, 
razvoj in ohranjenost, ter s tem povezane kulturne dobrine. Kulturno dediščino moramo 
zaščititi pred propadanjem in pred spremembami, ki jih prinašata čas in sodobni način 
življenja (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, marec 2008). 
 
Na območju občine Tržič je varstvo kulturne dediščine še posebej izrazito, saj najdemo v 
registru kulturne dediščine na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kar 118 enot 
sakralne, profane in arheološke dediščine. 
 
Med njimi so najbolj zanimive enote profane kulturne 
dediščine v mestu Tržič, saj so znane po tipičnih lastnostih 
gradnje po požaru. Med najbolj znanimi stavbami je 
Kurnikova hiša oziroma rojstna hiša tržiškega pesnika Vojteha 
Kurnika, ki je prirejena v muzej. Stoji na drugi strani 




Slika 32: Kurnikova hiša  
(Vir: Spletna stran Sloveniaholidays.com ,marec 2008) 
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Ostale najbolj znane enote profane dediščine v mestu Tržič ter v občini so še: 
 grad Neuhaus 
 Mallyjeva hiša 
 Zgornja kajža 
 Bombažna predilnica in tkalnica Tržič 
 Vila Bistrica nad Bistrico pri Tržiču 
 Bornova graščina v Jelendolu 




Slika 33: Grad  Neuhaus (Vir: Spletna stran sloveniaholidays.com, marec 2008) 
 
Poleg profane dediščine pa je tudi sakralna dediščina v veliki meri prisotna v občini Tržič.  
 
Nekaj najbolj znanih cerkva v občini Tržič: 
 cerkev sv. Jurija, Bistrica pri Tržiču 
 cerkev sv. Neže, Brezje pri Tržiču 
 cerkev sv. Janeza Krstnika, Kovor 
 cerkev sv. Križa, Križe 
 cerkev sv. Katarine, Lom pod Storžičem 
 cerkev sv. Ane, Podljubelj 
 cerkev Marijinega oznanjenja, Tržič 
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 cerkev sv. Andreja, Tržič 
 cerkev sv. Jožefa, Tržič 
 cerkev sv. Ane, Podljubelj 
 
Pod sakralno dediščino so uvrščene tudi kapelice, ki jih je 
na območju občine kar nekaj. Če si pogledamo le nekaj 
najbolj znanih cerkvic v občini bomo začeli na jugu, kjer 
je prva vidna cerkev sv. Janeza Krstnika. Vidimo jo lahko 
že iz glavne ceste, ki vodi do Celovca. Locirana je na 
manjši vzpetini v vasi Kovor. Cerkev je baročna, zgrajena 




Slika 34: Cerkev sv. Janeza Krstnika (Vir: Majda Černilec, marec 2008) 
 
 
V Bistrici pri Tržiču najdemo na vzpetini nad 
naseljem cerkev sv. Jurija, katere začetki segajo v 15. 
stoletje. Pri cerkvi se odpira prekrasen pogled proti 
Karavankam ter na ravnino proti Kranju in 
Triglavskem pogorju. 
 
Blizu cerkvice sv. Jurija se nahajajo tudi ruševine 
grada Gutenberg ali Hudi grad, ki spada pod enoto 
arheološke kulturne dedišč ne. Nastal je v 12. stoletju, 
porušili so ga Turki in od potresa leta 1511 si nato ni 




Slika 35: Cerkev sv. Jurija (Vir: Spletna stran sloveniaholidays.com, marec 2008) 
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V samem mestu Tržič pa se nahajajo kar tri cerkvice. Cerkev Marijinega oznanjenja v 
severnem delu naselja, cerkev sv. Andreja v mestnem jedru ter cerkev sv. Jožefa, ki se nahaja 
na gričku nad mestom. Poleti je to prizorišče poletnih prireditev in od tam se nam odpre 
prelep pogled na staro mestno jedro. V cerkev so nekdaj prebivalci naselja hodili k podobi sv. 
Roka, kjer so prosili k ozdravitvi.  
 
Zadnja cerkev, ki jo bomo omenili pa se nahaja v Podljubelju in sicer cerkev sv. Ane. 
Zgrajena je bila v 16. stoletju in posvečena sv. Ani, ki je po verovanju priprošnjica za srečno 
potovanje. Prvotno se je tudi naselje Podljubelj imenovalo Sveta Ana po zgrajeni cerkvici.  
 
V bližini pa se nahaja tudi enota memorialne kulturne dediščine in sicer ostanki podružnice 
taborišča Mauthausen ter spomenik taboriščnikom iz 2. svetovne vojne, ki so morali izkopati 
ljubeljski cestni predor. 
 
 
Slika 36: Panorama spomenika padlim v podružnici taborišča Mauthausen na Ljubelju (Vir: Jure Pirc, marec 2008 ) 
 
Več enot kulturne dediščine je prikazano na karti kulturne dediščine. 
 
4.3.6 Infrastrukturna opremljenost občine Tržič 
Cestni promet 
Promet preko mesta Tržič je že od nekdaj povezan z gorskim prelazom Ljubelj. Kot smo že 
omenili je že v rimskih časih pot povezovala Emono ter Virunum. Ta pomembna povezava je 
že takrat vplivala na razvoj poselitve in obrtništva na obeh straneh Karavank. Izgubljena 
priložnost za Tržič je bila zavrnitev izgradnje železniškega predora pod ljubeljskim predorom, 
ki pa se je popravila z izgradnjo ljubeljskega cestn ga predora, ki je povezoval Celovec in  
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Karta 4: Karta kulturne dediš čine 
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Ljubljano. Promet preko Ljubelja je kasneje upadel z izgradnjo predora pod Karavankami, 
vendar je to še vedno pomembna in predvsem hitra povezava Ljubljana – Celovec (Portal 
občine Tržič). 
 
Glede lastništva cest v Sloveniji ločimo državne in občinske ceste. Državne se nato ločij  na 
avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ter regionalne ceste. Občinske pa se delijo na lokalne ter 
javne poti (DRSC, 2008). V občini Tržič je kar nekaj odsekov cest v lasti države in torej tudi
v oskrbi države. 
 
Če pogledamo umestitev občine Tržič, glede na celotno prometno omrežje v Sloveniji vidmo, 
da je v neposredni bližini avtocestnega križa in ima s tem dobro prometno povezavo do 
glavnega mesta, kot tudi do ostalih delov Slovenije. Hkrati pa je občina s svojo lego ravno 
prav oddaljena od večjega prometa, ki bi lahko vplival na kakovost življen a. 
 
Prometne povezave v občini sicer niso v tako slabem stanju, da bi vse potrebovale sanacijo. 
Lahko rečemo, da je večina povezav v dobrem stanju, obstaja pa še kar nekaj cest, ki so 
neasfaltirane. Zadnja večja sanacija je bila ureditev glavne vpadnice v Tržič, ki vodi proti 
Jelendolu. Urejena so bila parkirišča na obeh straneh, kot tudi pločniki ter prehodi za pešce in 
javna razsvetljava. V prejšnjih letih je bila urejena tudi cesta, ki vodi do zdravstvenega doma 
Tržič. V tisti smeri je planirana tudi gradnja tržiške obv znice, ki bo umaknila promet preko 
mestnega jedra, kjer je obremenjenost največja.  
 
Avtobusni promet 
V občini Tržič je avtobusni promet edini način javnega transporta, saj so železniško progo 
ukinili že več kot 40 let nazaj. Ravno zaradi tega so avtobusne pov zave z ostalimi mesti 
dobre in občani jih s pridom uporabljajo. V manjšini so le višje ležeča naselja, do katerih ne 
vodi avtobusna povezava. Le do nekaterih se povzpne šolski avtobus, ki pripelje otroke do 
šole in večina teh šolskih avtobusov je organiziranih preko osnovnih šol v občini. 
 
Avtobusna postajališča so ponekod urejena z ustreznimi pripadajočimi objekti, drugje so le 
označena na cestiščih. Glavna avtobusna postaja se nahaja v Tržiču. 
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Cestna infrastruktura je prikazana na karti prometne a alize, na kateri so prikazana tudi 
avtobusna postajališča in pomembnejša križišča. 
 
Komunalna opremljenost občine Tržič 
Komunalna opremljenost v občini Tržič je v zelo slabem stanju in v kratkem je planirana 
sanacija javnega vodovoda ter sanacija, predvsem pa dograditev javne kanalizacije ter čistilne 
naprave za čiščenje odpadne vode. Mestni vodovod v Tržiču je bil zgrajen v letu 1900, 
omrežje se je nato razširilo tudi v okolico. Javni odovod danes oskrbuje 88% prebivalstva v 
občini, ostali se oskrbujejo z vaškimi ali zasebnimi vodovodi. Problem pri javnem vodovodu 
so dotrajane cevi, ter premajhne prostornine vodohranov in tako ni možno izkoristiti vso 
količino vode, ki je v občini razpoložljiva (SRT 2008-2020). 
 
Opremljenost prostora z kanalizacijo je v občini Tržič 61%. Občina predvideva izgradnjo 
centralne čistilne naprave do leta 2009 in na njej se bo čistila odpadna voda iz vseh večjih 
naselij v občini. Tako bo zajetih več kot 90% vseh odpadnih voda. 
 
Ravnanje z odpadki v občini Trži č 
Občina Tržič ima na območju krajevne skupnosti Kovor urejeno odlagališče odpadkov za 
lastne potrebe. Zaradi novih standardov ter naravovrst enih zahtev, pa se bo slednje moralo 
sanirati, zapreti ali posodobiti za nadaljnje zbiranje odpadkov. Trenutno odlagališče obsega 
6,44 ha površine in po predvidevanjih in izračunih ter ob dosedanji dinamiki odlaganja 
odpadkov, bi ga bilo mogoče uporabljati še najmanj naslednjih 25 let pod pogojem, da se 
uredi po novih predpisih o odlaganju odpadkov (SRT 2008-2020). 
 
4.3.7 Turizem in rekreacija v občini Trži č 
Občina Tržič ima sama po sebi odlične dispozicije za razvoj turizma ravno zaradi značil e 
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Karta 5: Karta prometne analize 
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Vendar pa statistika in realnost kažeta drugačno sliko. Turizem je v občini slabo razvit in 
kulturne in naravne znamenitosti so šele v zadnjem obdobju dobile na svoji pravi vrednosti in 
se oživljajo kot del turizma. Statistika kaže, da se gibanje števila nočitev turistov v občini 
manjša, kot tudi dolžina le tega obiska. Zasluge za to najdemo predvsem v slabih in 
nezadostnih namestitvenih kapacitetah. Večino nočitev ustvarijo tranzitni gostje, ki se preko 
mejnega prehoda Ljubelj odpravljajo ali odhajajo iz dopusta ter planinci, ki na daljših turah 
prenočijo v planinskih postojankah. Gibanje števila obiskov turistov v občini Tržič, ter število 










1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Število obiskov turistov v ob čini Trži č, 1995 - 2004
Skupaj Tuji
 
Grafikon 3: Število obiskov turistov v občini Trži č, 1995 – 2004 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 
 
 
Na zgornjem grafikonu je viden upad obiskov turistov v občini Tržič, še posebej izrazit padec 
pa je od leta 1997 naprej. Natančnih podatkov za leta 2005, 2006 in 2007 nismo pridobili, saj 
so podatki objavljeni za celotno Gorenjsko regijo, kar pa ni realna ocena za občino Tržič, saj 
so nekatere druge gorenjske destinacije bistveno bolj turistično obiskane. Od teh obiskov je na 
spodnjem grafikonu prikazano še, koliko je bilo v tem časovnem obdobju tudi prenočitev v 
občini Tržič. 
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Grafikon 4: Število nočitev turistov v občini Trži č, 1995 – 2004 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) 
 
 
Viden je bistveni upad po letu 1997 in ta upad lahko pripišemo že prej omenjenemu 
pomanjkanju prenočitvenih kapacitet v občini. 
 
Gostinska ponudba, turistične kmetije in nastanitvene kapacitete 
Gostinska ponudba na območju občine Tržič je kar pestra in tudi ponekod lahko dostopna. Za 
planince je nepogrešljiva pogostitev v planinskih postojankah in med gostinsko ponudbo so 
tako vključene tudi turistične kmetije, ekološke kmetije in planinske koče, kjer tudi nudijo 
pestro ponudbo domače hrane. Najbolj znana domača jed je masovnek ter seveda tradicionalni 
žganci, ki jih pripravljajo predvsem na turističn h kmetijah in planinskih postojankah. Po 
gostiščih in gostilnah je ponudba različna in obsega ribje specialitete, divjačino, kmečke 
pojedine ter druge jedi. Gostišča so dokaj dobro obiskana in nekatera so tudi dobro značena 
na poteh in cestah, tako da so lažje dostopna tudi za turiste. Največji problem je seveda dobro 
oglaševanje, ki pripelje turiste do izbrane destinacije. Največkrat poti do turističnih 
znamenitosti niso dovolj nazorno označene in na koncu se zgodi, da se tuji gostje izgubijo in 
na koncu obupajo v iskanju. Prav tako se lahko zgodi z gostišči in tudi turističnimi kmetijami. 
Ravno slednje so občutljive, saj jih večina leži v višje ležečih vaseh in le te so ponekod težko 
dostopne. V občini Tržič imamo tri registrirane kmetije, ki se ukvarjajo z turizmom, ena od 
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njih je izključno izletniška in ekološka kmetija, ki je izhodišče za vrsto izletniških ciljev v 
okolici ter izključno naravno iz domačo hrano.  
 
Turistične, izletniške in ekološke kmetije na območju občine Tržič so naslednje: 
 Turistična kmetija Špan (Potarje) – nudijo prenočišče, hrano, izposojo koles, sani in 
smuči, planinarjenje in izleti… 
 Izletniška in ekološka kmetija Rekar (Grahovše) – nudijo hrano, pijačo, kolesarjenje, 
lov… 
 Izletniška kmetija Pr'Hariž (Potarje) – nudijo prehrano iz izhodišče za izlete… 
 Turistična kmetija Pr'Tič (Potarje) – nudijo prenočišče, hrano, aktivnosti čez celo leto, 
kmečka opravila… 
 
Le zadnja od naštetih ima svojo spletno stran, na kateri je podrobna predstavitev kmetije. 
Opisane so tudi vse možne aktivnosti in predvsem vsebuje bogato galerijo slik same kmetije 




Slika 37: Turistična kmetija Pr'Ti č z Dobrčo in Julijskimi Alpami v ozadju  
(Vir: Spletna stran kmetije, april 2008) 
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Med gostinskimi ponudniki na območju občine Tržič izstopata dva, ki zagotavljata med 
drugim tudi prenočitvene kapacitete ter športne aktivnosti. To sta gostišče Smuk, katerega 
posebnost je muzej na prostem, ter Gostišče Koren, ki pa je poznano po adrenalinskem parku. 
Slednja ponujata tudi prostore za piknike ter ostale ktivnosti v sklopu zimske ali letne 
rekreacije. Oba imata urejene tudi spletne predstavitve ponudbe. 
 
V Podljubelju pa se nahaja edini kamp na območju bčine Tržič in sicer je to kamp Tominčev 
slap. Poleg kampa je urejeno otroško igrišče, igrišče za odbojko ter prostor za piknik. 
Trenutno je kamp v slabem stanju in 
je potreben manjše prenove ali 
razširitve ponudbe ter oglaševanja. 
Odprt je v poletnih mesecih in je tudi 
lepa izhodiščna točka za pohodnike 
na okoliške gore. V bližini kampa je 





Slika 38: Tominčev slap pri Podljubelju 
 (Vir: http://www.genspot.com/MySpot/Photo.aspx?username=dominikgr& photo _id=737) 
 
Ponudba gostišč in restavracij v občini Tržič je predvsem namenjena bolj nezahtevnim 
gostom, saj temelji na pripravi dobre in pristne domače hrane. Kar nekaj gostiln ima izključno 
domače goste in veliko je takih, ki svoj potencial ne izkoristijo. Ob cesti Tržič-Ljubelj-
Celovec stojijo prostori bivše restavracije TGT, kar predstavlja neizkoriščen potencial 
pridobivanja tranzitnih gostov, ki potujejo preko bivšega mejnega prehoda Ljubelj, kot tudi 
planincev in gorskih kolesarjev, ki se vračajo iz gorskih tur. 
 
V tabeli smo prikazali pregled gostinske in nastanitvene ponudbe po naseljih v občini. 
Informacije smo črpali iz Telefonskega imenika Slovenije, portala občine Tržič ter portalov 
posameznih naselij v občini Tržič. Na karti obstoječe turistične in rekreacijske ponudbe, pa 
smo označili še lokacije gostinskih in prenočitvenih kapacitet. 
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Preglednica 11: Pregled gostinske in nastanitvene ponudbe (Vir: Telefonski imenik Slovenije, Portal občine Tržič, Spletni 

































































































Trži č  2 8    
Bistrica pri Trži ču  2 5    
Brezje pri Trži ču 1      
Podljubelj 1 1   1 2 
Križe 2  2    
Retnje 1     1 
Žiganja vas   2    
Senično 1      
Zvir če   1    
Kovor   1    
Potarje    3  2 
Grahovše    1  1 
Gozd 1      
Slap 1      
Skupaj 8 5 19 4 1 6 
 
 
Znamenitosti občine, muzej ter stalne zbirke 
Znamenitosti občine so kulturno-zgodovinske in naravne. Med najbolj znanimi kulturno-
zgodovinskimi znamenitostmi je staro mestno jedro. Tam vidimo župnijsko cerkev 
Marijinega oznanjenja, Mallyjevo hišo, Tržiški muzej v Zgornji kajži, Kurnikovo hišo, grad 
Neuhaus, Devovo hišo, Holzapfovo hišo ter Fužino Germovka. Vse naštete smo že omenili v 
sklopu kulturne dediščine. Oglede po občini Tržič organizira Turistično informacijski center 
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Ostale turistične destinacije, kot del tržiških znamenitosti so: 
 Spominski park taborišča Mauthausen, 
 Šentanski rudnik – nekdanji rudnik živega srebra, 
 Jamnšnikova domačija in sušilnica »paštba«, 
 Dovžanova soteska ter 
 Stegovniški in Tominčev slap 
 
V Tržiškem muzeju je postavljena na ogled tehniška 
zbirka (usnjarska, čevljarska, tekstilna, kolarska in 
kovaška). Najbolj znana in najpomembnejša je seveda 
čevljarska zbirka, saj ima mesto Tržič bogato čevljarsko 
zgodovino. Najbolj znana je luč na »gavge«, ki je 
omogočala, da so čevljarji lahko delali pozno v noč. Luč 
je sestavljena iz steklenih krogel, ki so napolnjene s 
prekuhano vodo in so usmerile svetlobo v čevljarjevo 
naročje. V zvezi z lučjo je povezana tudi tržiška šega 





Slika 39: Luč na "gavge" iz čevljarske zbirke Tržiškega muzeja  
(Vir: Tržiški muzej, april 2008) 
 
Zanimiva v mestu Tržič je tudi stalna zbirka Lovci na mamute, ki prikazuje razvoj človeka in 
življenja na zemlji. Zbirka se nahaja nedaleč od cerkve sv. Andreja v mestnem jedru Tržiča. 
Poleg vseh naštetih zbirk in razstav, je občina Tržič lansko leto v bivši osnovni šoli v Dolini 
uredila še Razstavno-izobraževalno središče Dovžanova soteska, ki med drugimi prikazuje 
značilne kamnine iz Dovžanove soteske. 
 
Na koncu vidimo, da je zanimivosti v občini Tržič veliko. Kar je opisano zgoraj, še ni vse in 
ravno zaradi tega ima občina Tržič velik potencial za stacionarni turizem. 
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Šport in rekreacija 
V občini Tržič se najde za vsakogar nekaj. Adrenalinski park v Podljubelju, planinarjenje, 
pohodništvo, letno kopališče, jadralno padalstvo, ribolov, lov, alpsko smučanje, kolesarstvo, 
tenis, lokostrelstvo, tek na smučeh in prosto plezanje so možnosti preživljanja prostega časa 
ali rekreacije na območju občine. 
 
Ker je občina izrazito gorska je planinarjenje značilna oblika rekreacije v tem območju. 
Planinske poti so dokaj dobro označene in zadovoljujejo zahtevne planince, kot tudi manj 
zahtevne. Tržiški vrhovi so zaradi številnih planinskih postojank privlačni tudi za več dnevno 
planinarjenje. Planinci se lahko povzpnejo na Dobrč , Begunjščico, Vrtačo, Košutico, Veliki 
vrh, Kladivo, Košutnikov turn, Stegovnik, Storžič, Tolsti vrh in še mnogo več. Planinskih 
postojank je več, med vsemi so najbolj znane: koča na Dobrči, Kriški gori, Dom pod 
Storžičem, Dom na Kofcah, zavetišče v Gozdu itd. 
 
 
Slika 40: Dom na Kofcah (Vir: http://www. zaplana.net/) 
 
Podatke o planinskih postojankah najdemo na portalu občine Tržič ter na spletni strani 
Planinskega društva Tržič. Planinske poti in ostale zanimivosti so ponavadi označene tudi na 
usmerjevalnih tablah v naseljih, ki se nahajajo ob vznožju gora. 
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V poletnem času je odprto tudi letno kopališče Tržič, ki je sestavljeno iz treh bazenov. Poleg 
kopališča se nahaja Picerija Bazenč k s pestro gostinsko ponudbo. Ob lepem vremenu je 
kopališče poleti polno. 
 
Atraktivna možnost rekreacije je tudi jadralno 
padalstvo, ki je v Tržiču zelo razvito. Na voljo 
je več vzletnih mest, najbolj znana sta Kriška 
gora in Dobrča. Jadralno-padalski klub Kriška 




Slika 41: Tabla v Zgornjem Vetrnem nas usmeri na Kriško goro in sosednje vrhove 
(Vir: Spletna stran pohodnikov: http://bp1.blogger.com/_... /s1600-h/DSC_0005.jpg) 
 
V zimskem času je popularno alpsko smučanje, tek na smučeh, sankanje in podobne 
aktivnosti na snegu in ledu. Na Zelenico vodita dve sedežnici in smučišče je namenjeno 
zahtevnim in tudi nezahtevnim smučarjem. Urejena je šola smučanja, ob vikendih je 
organizirano nočno sankanje iz vrha v dolino. Proga je osvetljena z b klami.  
 
 
Slika 42: Smučišče na Zelenici (Vir: Spletna stran sloveniaholidays.com, april 2008) 
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Ljubitelji turnega smučanja se lahko povzpnejo na okoliške vrhove kot so Begunjščica, Vrtača 
in Stol. Za ljubitelje teka na smučeh so pozimi urejene tekaške proge, če je le dovolj snega, na 
Kriškem polju, v Gozdu in v Grahovšah. Prav tam poteka tudi šola teka na smučeh. 
 
Na koncu naj omenimo še prvi Adrenalinski park v Sloveniji, ki se nahaja v Podljubelju. 
Poleg Adrenalinskega parka, ponudba gostišča Koren obsega še igrišče za odbojko, košarko, 
nogomet, umetno plezalno steno, rafting, canyoning, savno na prostem, ter možnost 
prenočišča in organizacije piknikov.  
 
Tematske in kolesarske poti 
Ker je občina Tržič v večji meri gorska ter pokrita z gozdom, obstaja veliko atraktivnih 
kolesarskih poti, tudi po gozdu, ter tematskih poti, na katerih si lahko ogledamo vrsto 
zanimivih stvari in ustavimo na urejenih razglednih točkah. 
 
Najbolj znane tematske poti v občini Tržič so: 
 Tematska pot »Konšca« - pešpot, 
 Tematska pot »Konšca« - z gorskim kolesom, 
 Pot po znamenjih Lomske doline, 
 Bornova pot na planino Preval, 
 Pot na gorski prelaz Ljubelj, 
 Adrenalinska tura okoli Dobrče, 
 Kolesarjenje po »deželi« z obiskom sakralnih objektov in 
 Gozdna učna pot v Dovžanovi soteski. 
 
Zelo zanimiva je Bornova pot na planino Preval, ki nam 
odpre čudovite razglede na Šentansko dolino, Julijske 
Alpe ter Karavanke. Pot je znana po Bornovih tunelih, 
ki so omogočali baronu Bornu enostaven prehod iz 




Slika 43: Bornova pot na Prevalo (Vir: Gorenjski glas, http://www.gorenjskiglas.si/, april 2008) 
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Na spletni strani sloveniabike.com, so predstavljene tri različne cestne in gorske kolesarske 
poti. Prva je cestna kolesarska pot od mesta Tržič, mimo Dovžanove soteske do Jelendola in 
nazaj. Druga je cestna krožna pot od Tržiča pa do Kranja in nazaj. Tretja pa je gorska 
kolesarska pot in je že omenjena med tematskimi potmi in sicer Tematska pot »Konšca« z 
gorskim kolesom. 
 
Tematske in kolesarske poti smo označili v karti obstoječe turistične ponudbe. 
 
Prireditve 
V občini Tržič je kar nekaj tradicionalnih prireditev, ki vsako leto privabijo veliko 
obiskovalcev iz celotne Slovenije. Najbolj znana je seveda Šuštarska nedelja, ki poteka vsako 
prvo nedeljo v septembru. Za njo ni nič manj znana razstava mineralov in fosilov Minfos, ki 
danes predstavlja eno največjih tovrstnih prireditev v Evropi in se odvija drugi vikend v maju.  
 
Prireditve po starih običajih se v koledarskem letu zvrstijo v spodnjem vrstnem redu (Portal 
občine Tržič): 
 
 Pustni sprevod in »vomnsk poh« 
Pustni sprevod se v mestu Tržič odvija vsako leto v mestnem jedru. Na pustni torek s  nato 
vleče »vomnsk poh«. Tako mu rečejo domačini Loma pod Storžičem, in običaj se izpelje le v 
primeru, ko v vasi od božiča pa do pusta ni nobene »ohceti«. Nekdaj je bila ravno zima čas 
porok, ko so imeli kmetje več časa. Poh je 
velika smreka in predstavlja kosmatega ženina, 
ki ga samski fantje vlečejo skozi vas v posmeh 
dekletom, ki se niso hotela poročiti. S seboj 
fantje nosijo zastavo iz leta 1927, na kateri so 
zapisane vse letnice, ko se je poh vlekel. 
Običaj je star in zelo zanimiv, predvsem pa 
zabaven. Na koncu se »vomnsk poh« proda. 
 
Slika 44: "Vomnsk poh" 2007 (Vir: Spletna stran naselja Lom pod Storžičem, 2008) 
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Karta 6: Karta obstoječe turistične ponudbe 
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 »Vuč u vodo« na predvečer Gregorjevega 
Šega »Vuč u vodo« nedvomno spada med najlepše in najtežje pričakovane dneve v 
koledarskem letu. Ta večstoletni tržiški običaj je 
živel med čevljarji, ker so na ta dan prenehali z 
delom pri umetni luči, saj je od Gregorjevega 
naprej dan že toliko dolg, da je moč popoldne delati 
pri dnevni svetlobi. V čast prihajajoče pomladi so 
naredili kres in po vodi spustili hišice z lučkami ali 
samo »camboh« oziroma košaro napolnjen s 
oblanci pomešan z lepilom. (Portal občine Tržič) 
 
 
Slika 45: Šega "Vuč u vodo" pred Gregorjevim (Vir: Portal občine Tržič) 
 
Ker v današnjem času čevljarskih vajencev skoraj ni več, običaj ohranjajo tržiški 
osnovnošolci, posamezniki iz občine v sodelovanju s Turističnim društvom Tržič, Občino 
Tržič ter Tržiškim muzejem. Običajno se gregorčki (majhne hišice) najprej razstavijo, 
komisija jih oceni in nato vsako leto razglasijo gre orčka leta, ob kocu dneva le te nato z 
lučkami spustijo po Tržiški Bistrici. 
 
 Mednarodni dnevi mineralov in fosilov – Minfos 
Prva razstava mineralov in fosilov v Tržiču je bila že leta 1973. Organizirana je bila na 
pobudo pobratenega mesta Ste. Marie aux Mines s sodelovanjem Turističnega društva Tržič 
in od takrat je skozi leta razstava prerasla v velik mednarodni dogodek. Danes predstavlja 
razstava eno največjih tovrstnih prireditev v Evropi, saj se po 
številu obiskovalcev uvršča na tretje mesto, po kulturnem, 
izobraževalnem in raziskovalnem programu pa kar na prvo 
mesto v svetu. Razstava se odvija vsako leto v mesecu maju. 
(Portal občine Tržič) 
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 Poletne prireditve 
Vsako leto se v julijskih in avgustovskih vikendih odvijajo poletne prireditve. Predstavijo se 
slovenske in tuje kulturne in glasbene skupine. Prireditve se odvijajo v atriju Občine Tržič ter 
v letnem gledališču na griču sv. Jožefa. Sobotni dopoldnevi pa so namenjeni Pikini matineji 
za otroke. Občina Tržič se s prireditvami trudi dvigniti kulturno raven prebivalstva, hkrati pa 
tudi priskrbeti dodatno turistično ponudbo. Poletni dnevi in več ri so v Tržiču tako bolj pestri 
(Portal občine Tržič). 
 
 Mednarodna tekma na rolkah 
Vsako prvo soboto v mesecu septembru poteka na ulich 
Tržiča in po cesti do vasi Lom pod Storžičem. Tekmovanja 
se udeležijo predvsem aktivni tekači na smučeh, vsako leto 
pa se poleg domačih tekmovalcev, na startu zberejo tudi 
tekmovalci iz sosednjih držav. Na koncu pa še za šalo med 
sabo preizkusijo svoje moči politiki in gospodarstveniki. 
 
Slika 47: Mednarodna tekma na rolkah (Vir:  Spletna stran Lom pod Storžičem ) 
 
 
 Šuštarska nedelja 
Tradicija te prireditve je ohranjena že več kot trideset let in se je 
razvila iz tržiških sejmov. Tržič je namreč leta 1492 pridobil trške 
pravice za prodajo vina, živine in železnih izdelkov. Tako so se v 
mestu tedensko in letno vrstili številni sejmi, od katerih sta bila 
najpomembnejša Andrejev sejem pred Miklavžem in sejme 
kmečkih izdelkov na Angelsko nedeljo (prva nedelja v 
septembru). Na ta dan so bili vsako leto šuštarski vajenci »jungri« 
sprejeti med pomočnike »ksele«. Običaj, ki so ga imenovali 
»fajšprehunga« so nato zaključili s sejmom in veselico. 
 
Slika 48: Čevljarsko orodje (Vir: Portal občine Tržič) 
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In še od takrat sejem vsako leto privabi množice ljudi iz cele Slovenije in okolice, trgovci 
svoje izdelke predstavljajo na stojnicah, cel dan se odvijajo različne kulturne, zabavne in 
etnografske prireditve, tržiški gostinci pa poskrbijo za kulinarično pogostitev obiskovalcev. 
 
 Hrastov memorial 
Avto-moto zveza Tržič vsako leto v septembru organizira dirke starodobnikov na stari mejni 
prelaz Ljubelj. Ta cesta je znana po dirkah že med leti 1926  in 1961. Na prireditvi lahko 
sodelujejo motocikli do letnika 1961 ter 
avtomobili starodobniki do letnika 1970. 
Prireditev je poimenovana po domačinu, ki 
je od nekdaj živel in dihal za omenjene 






Slika 49: Dirke oldtimerjev - Hrastov memorial (Vir: Polona Černilec, september 2006) 
 
 
4.3.8 Vizualno-ambientalna analiza 
Analiza vidnega okolja je značilna strokovna podlaga tudi za lokalno raven planirja. Vidni 
vpliv je omejen in povezan z planiranjem prostora, z varuje se zanimive poglede na 
dominante, zakriva se degradiran prostor itd. (Pogačnik, 2006).  
 
Na kartah vizualne analize prostora, po metodologiji K. Lyncha, ponavadi označujemo: 
 vidne poudarke, 
 vidna vozlišča, 
 vidne robove, 
 vidne poti, 
 vidne površine ter 
 zaščitene vedute in meje vidnih območij. 
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V občini Tržič je predvsem izrazita vidna veduta gorski greben Košute v Karavankah, po 
katerem poteka tudi meja občine ter državna meja. V ospredju sta Dobrča in Kriška gora, ki 
predstavljata vhod v dolinski del občine. Poleg Kriške gore vidimo še Tolsti vrh ter Storžič, ki 
pripadajo Kamniškim in Savinjskim Alpam. Vse to je vidno iz osrednjega ravninskega 
območja občine, iz katerega se odpre tudi prekrasen pogled na Julijske Alpe na zahodu, kjer je 
v ospredju Triglav. V višje ležečih vaseh najdemo poleg odprtih pogledov na okoliške gore, 
tudi razgledne točke na občinsko središče in druge vasi v dolini. V obratni smeri so tudi iz 
gorskih vrhov neverjetni pogledi. Lep primer je Kriška gora, s katere se nam na zahodu odpre 
pogled na Julijske Alpe, na severu na greben Košute, Begunjščico in Stol, na vzhodu na 
Storžič, Kamniške Alpe, Krvavec, na jugu pa na Škofjeloško hribovje in Ljubljansko kotlino. 




Slika 50: Pogled na Triglav iz ceste Hušica - Hudo (Majda Černilec, marec 2008) 
 
Tudi sakralna kulturna dedišč na je del vidnih poudarkov v občini. Kot dominanto smo med 
drugimi označili cerkev sv. Janeza Krstnika v Kovorju, saj leži na robu terase v ravninskem 
območju občine. Vidna je iz večine okoliških vasi. Ob cestah običajno vidimo tudi veliko 
kapelic in znamenj. 
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Karta 7: Karta vizualne analize 
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Na karti smo označili tudi občinsko središče, območja strnjene pozidave ter območja 
razpršene gradnje v višje ležečih naseljih, kamor spadajo tudi samotne kmetije in planšarije. 
Kot pomembnejši vodotok smo označili Tržiško Bistrico, ter njena pritoka Mošenik in 
Lomščico. 
 
Dominante na karti so označene točkovno in so predvsem cerkve in izraziti objekti, ki 
izstopajo v prostoru. Označili smo tudi negativne vidne poudarke, ki ponavadi predstavljajo 
stare tovarniške dimnike, degradirana industrijska območja ali zgolj naravno okolje, ki 
potrebuje vidno regeneracijo. Na območju občine Tržič je največji negativni vidni poudarek 
na degradirani površini bivše Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, saj poslopje propada. 
 
 
Slika 51: Panorama na obsežno poslopje Bombažne predilnice in tkalnice Trži č  
(Vir: Jure Pirc, 2008) 
 
Označili smo še povezovalne poti med naselji, izrazite razgledne točke s smermi pogledov, 
območja neprekinjene varovane vidne vedute ter izraziti gorski greben in izrazit rob gozdnih 
površin. 
 
4.3.9 SWOT analiza razvoja poselitve in turizma v občini Trži č 
Analiza prednosti in pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti je SWOT analiza (S-strengths, 
W-weaknesses, O-opportunities, T-threats). Na podlagi analize prostora smo izdelali SWOT 
analizo iz katere lahko izluščimo izhodišča in cilje urejanja prostora v občini Tržič. 
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Preglednica 12: SWOT analiza razvoja poselitve in turizma v občini Trži č 
+  PREDNOSTI −  POMANJKLJIVOSTI  
+ naravno okolje 
+ prometna povezava s tujino in ostalo 
Slovenijo 
+ dokaj nizke cene nepremičnin 
+ bogata naravna, kulturna in tehniška 
dediščina 
+ obstoj TIC-a in njegovo delovanje na 
področju turizma 
+ svetovno znane tradicionalne prireditve 
+ muzej 
+ infrastruktura za športne, kulturne in 
družabne prireditve 
− kotlinska / dolinska lega 
− še neizdelan občinski prostorski plan 
− pomanjkanje delovnih mest 
− trg nepremičnin – nezainteresiranost 
lastnikov zemljišč za prodajo 
− pomanjkanje parkirnih prostorov 
− slaba gostinska ponudba 
− zastarela infrastruktura 
− nepovezanost turističnih ponudnikov 
− omejitve naravnega okolja 
− pomanjkanje prenočitvenih kapacitet 
   PRILOŽNOSTI     NEVARNOSTI  
 vstop Slovenije v šengensko območje 
 bližina in hkrati oddaljenost od glavnega 
mesta 
 razvoj podjetništva v nekoč industrijskem 
mestu, bi predstavljal nova delovna mesta 
v občini 
 priljubljena zimsko - letna turistična 
destinacija s povezovanjem turističnih 
ponudnikov 
 povezanost z gorenjsko regijo 
 stacionarni turizem 
 propadanje tehnične in druge dediščine 
če se le te ne izkoristi 
 bolj razvite sosednje občine in večanje 
razlik 
 preobremenjenost naravnega okolja 
zaradi povečanja poselitve in turistične 
ponudbe v občini 
 razpršeni turistični ponudniki 
 pomanjkanje znanih turističnih 
proizvodov 
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5.1 Izhodišča prostorskega razvoja občine Tržič 
 
Začetna izhodišča urejanja prostora v občini Tržič lahko določimo na podlagi meril za razvoj 
poselitve ali turizma v prostoru. Nekaj osnovnih meril smo zapisali že v poglavju Načrtovanje 
razvoja poselitve ter v poglavju Rekreacija. Povzeli smo jih po merilih za razvoj poselitve in 
turizma, kot jih obravnava Pogačnik v delu Urejanje prostora in varstvo okolja (1992). Ta 
merila določajo primernost prostora za določene vrste rabe na podlagi naravnih in ustvarjenih 
danosti. Merila smo strnili v preglednico, ter preverili katerim merilom prostor občine Tržič 
ustreza, delno ustreza ali pa ne ustreza. 
 
 
Preglednica 13: Merila ustreznosti za razvoj poselitve v občini Trži č (Vir: prirejeno po Pogačnik, 1992) 




















Čisto okolje in zrak    
Ugodna klima    
Nizka raven hrupa    
Primeren nagib terena    
Prisojna lega    
Stabilna tla    
Globoka talnica    
Manj primerna zemljišča    









Zadostne količine vode za gospodinjstva in odvajanje odplak    
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Prisotnost delovnih mest    
Ustreznost delovnih mest glede na izobrazbeno strukturo prebivalstva    
Prisotnost centralnih dejavnosti na območju občinskega središča    
Prisotnost centralnih dejavnosti v zaledju občinskega središča    
Možnost priključitve na komunalno in energetsko omrežje    









Izobrazbena struktura prebivalstva za razvoj gospodarstva    
 
 
Iz preglednice lahko razberemo, da je prostor občine Tržič zadovoljivo opremljen za razvoj 
poselitve. Primanjkuje predvsem zadostno število primernih zemljišč, prisotnost centralnih 
dejavnosti ter število delovnih mest za določeno izobrazbo. Prednost občine se izrazito kaže v 
naravnih danosti prostora. 
 
Preglednica 14: Merila ustreznosti za razvoj turizma v občini Trži č (Vir: prirejeno po Pogačnik, 1992) 




















Čisto okolje in zrak    
Mir    
Ugodna klima    
Razgibanost, pestrost, dramatičnost reliefnih oblik    
Ohranjenost, bogastvo in pestrost favne in flore    









Izjemni naravni pojavi    
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Visoko vredno sožitje tradicionalnih človekovih dejavnosti v prostoru    
Primernost prostora za sprehode, gorništvo, plezanj, smučanje itd.    









Dostopnost kraja    
Prisotnost kulturno-zgodovinskih znamenitosti v prostoru    
Turistično informacijski center    
Razvitost prometne infrastrukture pomembne za turizem    
Razvitost centralnih funkcij pomembnih za turizem    
Primerne gostinske in prenočitvene zmogljivosti    









Primernost izobrazbene strukture prebivalstva za zaposlovanje v turizmu    
 
 
Tudi za razvoj turizma so izhodišča v občini Tržič primerna. Zopet prevladujejo naravne 
danosti pred ustvarjenim, ki jih je potrebno še dodatno razvijati. Ker je prostor značilno gorski 
je turizem posledično naravnan na zimske športe, rekreacijo v naravnem okolju, pohodništvo 
itd. Za dodatek je v prostoru prisotna še kulturna dediščina. Da se bodo gostje zadržali v 
občini dlje časa, bo treba združiti naravno in kulturno dediščino, ter razviti ostale spremljajoče 
dejavnosti. 
 
Prav naravna in kulturna dediščina pa lahko predstavljata oviro za razvoj poselitv v prostoru. 
Razvoj je že tako ali tako omejen z reliefom ter kvalitetnimi kmetijskimi zemljišči, dodatno 
ga otežuje prisotnost že prej omenjena naravna dediščina ter naravna kakovost krajine v obliki 
Nature 2000. Natura 2000 je namreč območje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst, na 
katerem so kakršnikoli grobi posegi v naravo prepovedani. 
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Ker je občina v tako veliki meri pokrita z gozdom, se spodbuja možnost izkoriščanja 
obnovljivih virov energije, predvsem proizvodnja biomase. 
 
Pri razvoju turizma in rekreacije so potenciali v občini Tržič dokaj neizkoriščeni in 
zapostavljeni. Lep primer je smučišče na Zelenici, ki je že lep čas na isti ravni razvoja. 
Potrebno je temeljite prenove na področju infrastrukture (zastarela žičnica, …) ter omogočiti 
gostom daljše bivanje na smučišču (ponudba prenočišč, …). Ob občinskem središču pa žal 
propada še eno smučišče, ki ne obratuje že kar lepo število let. Oživitev smučišča bi prineslo 
svež veter v mesto, kar bi za mlade predstavljalo nov prostor za druženje in rekreacijo. 
 
Ker pa je turizem zelo kompleksen pojem, se je potrebno pred razvojem turistične ponudbe v 
občini, vprašati kakšne posledice bo le ta pustil v prostoru in naravnem okolju. Razvoj mora 
biti trajnostno naravnan, tako da bo privabil goste in zagotovil nova delovna mesta ter s tem 
pospešil tudi razvoj poselitve. 
 
Pri oblikovanju izhodišč in ciljev za prostorski razvoj občine, smo se oprli na nekaj splošnih 
smernic navedenih v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004). Uravnotežen in 
policentrični razvoj omrežja naselij je ena od glavnih smernic zasnove razvoja poselitve. Pri 
tem je treba pozornost usmeriti na urejenost mest in razvoj podeželja. Prisotnost naravne in 
kulturne dediščine v občini Tržič pove, da ima tudi pri zasnovi prostorskega razvoja, 
dediščina pomembno mesto. Prepoznavnost občine Tržič po naravnem okolju ter naravni in 
kulturni dediščini namreč lahko pripomore k razvoju v smeri poselitve in turizma. 
 
Posebno mesto pri zasnovi prostorskega razvoja občine Tržič pa ima še povezovanje občine 
Tržič s sosednjimi občinami v regiji ter s sosednjo Avstrijo. Gorenjska je na splošno izredno 
turistično usmerjena regija, predvsem po zaslugi Bleda, Bohinja in Kranjske Gore ter še 
ostalih destinacij. Zaradi majhnosti tega prostora, bi bilo smiselno izkoristiti povezave med 
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5.2 Vizija in cilji prostorskega razvoja občine Tržič 
 
5.2.1 Vizija prostorskega razvoja občine Tržič 
Občina Tržič bo postala privlačen kraj za bivanje in turizem. Da bosta ti dve rabi prostora 
lahko soobstajali, bo potrebno vložiti veliko truda, da bo razvoj obeh trajen in vzdržen. Ob 
trajnosti in vzdržnosti razvoja se bodo ljudje, ki cenijo naravno okolje in mir, vrač li v občino 
Tržič. Nekateri zato, da bi se tu ustalili, drugi le priložnostno. Prebivalci bodo ob razviti 
infrastrukturi, dostopnih javnih dobrinah ter ostalih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, uživali 
v bivanju v občini in še vedno vse skupaj doživljali v povezavi z naravo. Obiskovalci bodo 
uživali v čistem zraku, turistični in rekreacijski ponudbi ter pestri kulinaričn  ponudbi.  
 
Turistična ponudba bo prispevala svoj delež k razvoju občine. Rekreacija v obliki letnih in 
zimskih športov bo zadovoljila športne navdušence, bogata športna, kulturna in tehniška 
zgodovina pa bo privabila tudi ljubitelje zgodovine. 
 
Z razvojem gospodarstva bo občina postala konkurenč a sosednjim občinam, prebivalstvo se 
bo zaposlilo v domačem kraju in migracije v oddaljena mesta se bodo umirila. S tem se bo 
prebivalstvena struktura izboljšala in mladi se bodo ustalili v svojem rodnem kraju. 
 
Izkoriščanje gozdnih ter kmetijskih površin bo ustavilo zaraščanje obdelovalnih površin na 
višje ležečih predelih. Skupaj s turizmom in rekreacijo bodo samotne vasi v hribovitem okolju 
ponovno zaživele. 
 
Razvoj poselitve ponavadi za seboj potegne še drugo spremljajočo infrastrukturo ter centralne 
dejavnosti. Izboljšati je potrebno cestne povezave med naselji. Slabe povezave ter predvsem 
slabe kakovosti so ceste na območju naselja Brezje pri Tržiču ter naselij, ki so v njegovem 
zaledju. Ker gravitacijsko območje tu »vsebuje« velik del manjših naselij (Popovo, Paloviče, 
Hušica, Hudi Graben, Visoče, itd.) je pomembno, da se Brezje pri Tržiču primerno razvije v 
oskrbno središče. Za prebivalce okoliških naselij bo razvoj predstavljal bistveno prednost v 
primerjavi s sedanjim stanjem na področju oskrbe z centralnimi dejavnostmi. Tako bomo v 
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naselju Brezje pri Tržiču poskrbeli za osnovno zdravstveno oskrbo ter šolsko dejavnost v 
obliki vsaj nepopolne osnovne šole. To bi prineslo s seboj tudi nova delovna mesta. 
 
Prebivalstvo naselij v okolici Brezij pri Tržiču, se poleg drugih dejavnosti ukvarja tudi s 
kmetijsko dejavnostjo. Ker je teren dokaj primeren in zemlja kakovostna, se bo razvoj naselij 
zato usmeril v kmetijske dejavnosti, z možnostjo ekološkega kmetovanja in razvoja 
dopolnilne turistične dejavnosti na kmetiji. Naravno okolje je tu primerno za rekreacijo, 
pohodništvo, kolesarjenje, itd. Za razvoj velikih kmetij na tem območju ni dovolj pogojev, saj 
za svoje delovanje potrebujejo velike obdelovalne površine ter površine za gospodarska 
poslopja. Razvoj takih kmetij, ki bi zmogle masovno obdelovanje in bi bila to njihova 
primarna dejavnost, se usmeri na ravninski predel o Pristave pa do Žiganje vasi. Tu je teren 
optimalen za kmetijsko dejavnost, kot tudi za rekreacijo. Ker pa bi v primeru povečanja 
intenzivnosti kmetovanja na tem območju lahko pregnali športne navdušence, je zopet naše
vodilo trajnostni razvoj. Obe dejavnosti namreč lahko soobstajata na podlagi enakomernega 
razvoja obeh. 
 
Centralne dejavnosti bomo razvijali tudi na pravkar omenjenem območju med Pristavo in 
Žiganjo vasjo. Lokalno oskrbno središče je naselje Križe in tu bomo razvili še možnost 
zdravstvene oskrbe. K razvoju poselitve in turizma bo pripomogla še večja trgovina ter 
izboljšana gostinska ponudba. 
 
Na severnem delu občine Tržič, kjer prevladuje gozd ter razpršena poselitev, se bomo 
osredotočili na ekološke in izletniško-turistične kmetije. Obenem bomo spodbujali še 
izkoriščanje gozdnih površin, tako v proizvodne namene kot tudi posebne namene npr. 
rekreacija v naravnem okolju, turizem, itd. Hkrati pa bomo funkcijo gozdnih površin varovali 
in spodbujali predvsem smotrno rabo, ki ne bo grobo posegala v naravno okolje. Na območju 
naselja Podljubelj bomo krepili razvoj turistične dejavnosti, saj ima naselje optimalne 
možnosti za razvoj. V bližini je Tominčev slap, kjer se nahaja tudi kamp. Razvoj bomo 
usmerili v kamp, ter naselje, ki bo postalo priljubeno izhodišče za izlete v naravo ter gore. 
 
V občinskem središču bomo poskrbeli za parkirne površine, preusmerili bomo promet iz 
starega mestnega jedra ter krepili prepoznavnost mesta na podlagi naravne in kulturne 
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dediščine. Oskrba s centralnimi dejavnostmi je tu zadovoljiva vendar ne dovolj kakovostna. 
Gostinske in prenočitvene kapacitete so osiromašene. Z razvojem obeh se bodo turisti z 
veseljem vračali v občino Tržič. Ravno tako je zdravstvena oskrba zgolj na osnovni ravni. 
Najbližja splošna bolnišnica je na Jesenicah, ter dv  specializirani bolnišnici na Golniku ter v 
Kranju. Za razvoj turizma je namreč tudi raven osnovne zdravstvene oskrbe zelo pomembna, 
predvsem zaradi varnosti turistov. 
 
5.2.2 Cilji prostorskega razvoja občine Tržič 
Osrednji cilj razvoja občine je tako spodbuditi razvoj turizma, okrepiti poselitev ter 
sodelovanje s sosednjimi občinami. Za razvoj poselitve je potrebna tudi krepitev gospodarske 
moči občine z odpiranjem novih zanimivih delovnih mest v povezavi z informacijsko 
tehnologijo. Ravno tako je potrebno oglaševanje turistične, rekreacijske in kulinarične 
ponudbe razviti tudi na spletu, saj je na področju oglaševanja ta medij postal nepogrešljiv in 
izredno razvit. 
 
Če cilje strnemo dobimo predlog prostorskega razvoja občine Tržič: 
 razvoj občinskega središča v medobčinsko središče ter krepitev povezav med 
sosednjimi občinami ter Avstrijo, 
 enakomeren razvoj manjših naselij v občini, 
 skrb za trajen razvoj podeželskih naselij v hribovitih območjih s krepitvijo gozdarskih 
dejavnosti, 
 krepitev prepoznavnosti občinskega središča na podlagi naravne in kulturne dediščine, 
 krepitev šolske in zdravstvene mreže v občini, 
 varovanje naravne krajine, 
 spodbujati kmetijsko dejavnost večjih kmetij v ravninskih območjih občinskega 
prostora, 
 krepiti gospodarsko moč občine in zagotovitev dodatnih delovnih mest, razvoj 
usmerjen v male podjetnike, 
 skrbeti za mlade in jim omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa v obliki 
rekreacije, 
 približati centralne dejavnosti naseljem, ki nimajo ustreznega dostopa do njih. 
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Cilje smo strnili in jih shematsko prikazali na karti Predlog prostorskega razvoja občine Tržič. 
 
5.2.3 Cilji razvoja poselitve in turizma v občini Trži č 
Ker smo v nalogi osredotočeni predvsem na razvoj poselitve in turizma smo sklenili posebej 
strniti še cilje za razvoj poselitve in turizma v občini Tržič ter jih prav tako prikazati na karti. 
 
Cilji za razvoj so naslednji: 
 spodbujati prenovo starega mestnega jedra, 
 ponovna naselitev zapuščenih prenovljenih objektov v mestnem jedru, 
 spodbujati razvoj poselitve v južnem ravninskem delu občinskega prostora, 
 vpeljati naravno ter kulturno dedišč no v stalno turistično ponudbo občine, 
 spodbujati razvoj turistično-izletniških kmetij v višje ležečih naseljih, 
 spodbujati razvoj turistično-izletniških kmetij na območju prometne povezave Tržič – 
Begunje na Gorenjskem, 
 spodbujanje sočasne proizvodne in rekreacijske funkcije gozdnih površin na območju 
NATURE 2000, 
 razvoj prenočitvenih kapacitet ter gostinske ponudbe ob prometni povezavi Tržič – 
Celovec, 
 posodobitev smučišč ter razvoj prenočitvenih kapacitet, 
 razvoj učinkovite mreže oglaševanja turistične ponudbe v občini s pomočjo 
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Karta 8: Predlog prostorskega razvoja občine Tržič 
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Karta 9: Predlog razvoja poselitve in turizma v občini Trži č 
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6 ZAKLJU ČEK 
 
 
Skozi celotno nalogo smo spoznavali možnosti in načine razvoja poselitve in turizma, kaj 
prostor potrebuje za razvoj, ter na kaj je treba biti pozoren pri načrtovanju razvoja obeh. Z 
razvojem turizma je namreč velika verjetnost, da se bo izboljšalo tudi gospodarsko stanje 
prostora ter se s tem razvila tudi poselitev prostora, kot posledica povečanja števila delovnih 
mest. Za razvoj turizma je ključno, da vsebuje prostor, ki ga načrtujemo že določene 
potenciale, ki pripomorejo k razvoju. Analiza prostora občine Tržič nam je pokazala prav te 
potenciale, ki se nahajajo predvsem v naravnem okolju ter bogastvu kulturne dedišč ne in 
naravnih vrednot.  
 
Kot smo omenili že v nalogi, je bila občina Tržič nekdaj mogočno industrijsko mesto s 
čevljarsko in tekstilno tradicijo. Med današnjimi prebivalci so nekateri prišli že kot otroci iz 
nerazvitih mest v Tržič, kjer naj bi jih čakalo boljše življenje z možnostjo lastnega zaslužka. Z 
umikom železniške povezave s Kranjem občina ni bila zmožna slediti napredku v moderni 
tehnologiji in je v občini prišlo do zatona industrije in stagnacije v gosp darskem razvoju. 
Pomanjkanje delovnih mest, odseljevanje in dnevne migracije so postavile občino po 
gospodarski moči na rep gorenjskih občin. Opuščanje kmetijske dejavnosti v višje ležečih 
območjih, zaradi težavnosti obdelovanja zemlje pa je še dodatno pripomoglo k stagniranju 
občine. V nalogi smo se tako osredotočili na tisto temo, ki bi pripomogla k razvoju občine 
Tržič v moderno, razvijajočo se, gospodarsko močno ter turistično privlačno občino. Rešitev, 
kot smo spoznali, je trajnostno naravnan razvoj turizma, ki se v gorskem svetu  pojavlja v 
obliki rekreacije ter turistične ponudbe na kmetijah ter mestnih jedrih (kulturna dediščina…). 
 
V analitičnem delu naloge smo tako prišli do ugotovitve, da naravna in kulturna dediščina v 
občini Tržič predstavlja le eno izmed možnosti, da se občina premakne iz obdobja stagnacije 
in mirovanja. Z dejavno ter hkrati smotrno izrabo teh potencialov ima občina velike možnosti 
za razvoj turizma. Glede na to, da občina Tržič že vrsto let pripravlja znane prireditve, v 
katere vlaga svoj trud in vzdržuje tradicijo, smo mnenja, da bi dodatne aktivnosti na področju 
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turizma, le pripomogle k prepoznavnosti občine Tržič, kot priljubljenega turističnega 
območja. 
 
V zadnjem poglavju smo podali predlog prostorskega razvoja občine Tržič, ki je nastal na 
podlagi začrtanih izhodišč v naravnih in ustvarjenih danosti. Izdelali smo scenarij 
prostorskega razvoja, ki temelji na razvoju turizma. Seveda ta možnost ni edina. Občina Tržič 
lahko sledi tudi drugim ciljem in vizijam, turizem je le ena od možnosti. V prihodnosti lahko 
razvoj občine miruje, lahko pa se usmeri v popolnoma drugo smer. Evropska unija ponuja 
članicam ogromno možnosti ter priložnosti, da se razvij jo v najboljši možni smeri in skrajna 
možnost občine Tržič leži tudi v obuditvi industrijskega mesta, ki bi z delovnimi mesti lahko 
pripomogel k razvoju poselitve. V tem primeru, bi se lahko turizem v naravni in kulturni 
dediščini razvijal kot dopolnilna dejavnost in s tem še dodatno pripomogel k razvoju 
gospodarske moči v občini. 
 
Za uresničitev podanega predloga prostorskega razvoja ter razvoj  turizma in poselitve, bo 
potrebno dobro sodelovanje ljudi v občini, ki si želijo sodelovati v razvoju. Turistična 
ponudba bo zaživela ob kakovostni ponudbi turističnih destinacij ter kakovostni spremljajoči 
infrastrukturi, ki bo še dodatno pripomogla k razvoju. Z ustreznimi ukrepi bo Občina Tržič 
razvila še druge dejavnosti, ki bodo izboljšale kvaliteto bivanja in s tem spodbudile razvoj 
poselitve. Najpomembnejše pri vsem, pa je sodelovanje ljudi v občini ter izven nje, kar lahko 
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